












































 خير النساء نسوتيوناسم               :  
 ۱6۰۲٤۲۲۲66رقم القيد         :  
 خامس فصل ال مذلتالا إتقان المفردات في ترقية  غناءطريقة الإستخدام موضوع البحث :  
 بادانج سيدمبوان. في المدرسة اإلبتدائية الحكومية الثانية 
 ۰۲62السنة             :  
 مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثانيةُب  عن التعليم اظتفردات البحثىذا وكان 
قلة يستخدم  ألهنم يستخدمون ُب تعليم الطلبة بطريقة الًترتة و بادانج سيدمبوان.
اضتماسة والرعبة لتالميذ منخفضة ألن طريقة اظتدرس ُب  الوسائل ُب عملية التعليم.
 عملية التعليم قليل اظتتنوعة. 
من خالل عملية التعليم ُب  البحث اظتشاكل تعمل الباحثة " واضتال ىذه
. ُب ىذا البحث إتقان اظتفردات ُب ترقية  غناءطريقة الستخدام " بإ الدراسية الفصول
أن الغناء يستطيع  طريقةىل ب منهجظتعرفة  ىدف البحث ىوتعمل الباحثة الدورين، و 
رسة اإلبتدائية اضتكومية الثانية امسة ُب مدفصل اطت ميذالتالإتقان اظتفردات يرّقي 
 بادانج سيدمبوان.
 الفصولمن خالل عملية التعليم ُب  البحث " نوع ىذا البحث ىوال
عدد الطلبة تتكون سبع . صفي التحليليالو  الطريقة وطريقة البحث ىو " الدراسية
ة، الح . حتليل البيانات يقوم باظتامتحانلة رتع البيانات ىو آما أ. طالبا ثالثونو 
 . اظتقابلة واالمتحان
من خالل عملية  البحثقد ما أن قامت باحثة الدراسة موضوع ُب طريقة 
والتجريب ، قبل التجريب، والتجريب األولُب فحصلت  الدراسية الفصولالتعليم ُب 
من  والتجريب األول، %;7كانت الدرجة االكتساب من   قبل التجريب. من الثاين
من % 9=كانت درجة  التجريب الثاينحىت ، %6:كانت الدرجة االكتساب من





 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اضتمدهلل رب العاظتُت بإذن اهلل عز وجل بنعمتو وبربكتو وألجل رزتتو قد حرك اهلل 
الصالة والسالم على حبيبنا احملبوب ػتمدصلى اهلل عليو  الباحث لكاتبة ىذا البحث, ٍب
 .وسلم وعلى آلو وأصحبو ارتعُت
ىذا البحث من الشروط على شهادة جامعية ُب شعبة تعليم اللغة العربية ُب   
 : "كلية الًتبية وعلوم التعليم اصتامعة االسالمية اضتكومة بادانج سيدمبوان, مبوضوع 
ام ميذ ُب الفصل اطتللتال العربية إتقان اظتفردات ترقية ُب  غناءطريقة الإستخدام 
  "..بادانج سيدمبوان مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثاين
الكاتبة تشعر كثَتا من الشعبة والصعبة عند اثناء كتابة ىذا البحث, ولكن 
اضتحمد هلل مبساعدة الناحية وػترصتها صار البحث ينتهى ُب حنو. الكاتبة القى كم 
 كر اصتزيل واالحًتام صتميع, الذي قد قامو لكتابة ىذا البحث خصوصا اىل:الش
, واظتشرف الثاين ػتمد يوسف بولنجان اظتاجستَتلوبي  علي أسرون  . مشرف االول9
اظتاجستَت كان استعدان لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان لتقدًن االرشادات 





معة االسالمية اضتكومية بادانج سيدمبوان االستاذ الدكتور ابرىيم . رئي  اصتا6
 سركتاراظتاجستَت.
. عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم ُب اصتامعة االسالمية اضتكومية بادانج سيدمبوان 7
 دكتورة ليليا ىيلدا اظتاجستَت.
مية اضتكومية بادانج . رئي  القسم تعليم اللغة العربية وعلوم التعليم ُب اصتامعة االسال8
 سيدمبوان الدكتور اضتاج نورفُت سهوتانج اظتاجستَت.
. رئي  اظتكتبة اصتامعة االسالمية اضتكومية بادانج سيدمبوان يوسري فهمي اظتاجستَت 9
 الذي ساعدت ُب إدتام البحث.
. أسرة الكبَتة اصتامعة االسالمية اضتكومية بادانج سيدمبوان اليت وفرت الفرض :
 ت ُب توفَت اظتعلومات الالزمة ُب إكمال البحث.وساعد
بادانج  . رئي  اظتؤسسة واظتعلمُت والتالميذ ُب مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثان;
 الذين قدمو الفرصة و اظتعلومات الالزمة ُب إكمال البحث. .سيدمبوان
قتا قد شجعاين . خصوصا اىل احملبوب  والدي إبراىم نسوتيون واحملبوبة والدٌب نورعزيزه >
وربياين منذ الصغر حىت الكرب وٍب اىل أسرٌب كأخت الكبَتة نور عناية ىاسبوان 






. اصدقائي ُب قسم التعليم اللغة العربية, وخصوصا اىل اخواين الطالب والطالبات ُب =
,رزتيان، سًتة امٌت,  ايضى ابتيكا لنبونج, رسديان, ػتمد دود, اهلل )طالب الدين
واصدقاءي اآلخر الذي مل اذكر اشتائهم واىل اصدقائي ُب نف  اظتستوى ُب شعبة 
 التدري  اللغة العربية. 
 واخَتا عسى اهلل تعاىل ان يهدينا اىل صراط مستقيم واهلل اعلم باالصواب.
 6262بادانج سيدمبوان،  اغسطوس                                              
  
 خَت النساء نسوتيون     
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 خلفية البحث  . أ
ل لنقل الرسائل اىل اآلخرين, عندما اراد اهلل أن اللغة ىي آلة االتصا
متلق البشر خلفاء يتواصل اهلل مع اظتالئكة، كما قال اهلل تعاىل ُب سورة البقراة 
 " 72ايات                               
                                
      " 
أما عالقة االية باللغة فهي يتفاعل اهلل أو يتواصل مع اظتالئكة باستخدام  
  اظتالئكة كالمو، فتلك كالم تسم لغة اهلل، ىكذ طرقة اهلل لنقل الرسائل اىل
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 
berinteraksi dengan  orang lain, dan  untuk menyampaikan ide- ide yang 
ada di dalam fikiran baik diekspresikan melalui ucapan atau tulisan. 
Sesuai kodrat yang telah dimiliki manusia, pada diri manusia tumbuh  
suatu kecendrungan untuk selalu menggunakan segala sesuatu dengan 
daya guna dan hasil guna yang relatif cukup tinggi, termasuk didalamnya 
penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi.
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  نقل األفكاراللغة ىي آلة االتصال اليت تستخدم لتفاعل مع اآلخرين، و 
اليت ُب الذىن، سواء أكان يعرب عنها بالكالم أو الكتابة. وقفا للقدرة اظتوجودة 
أقصى اإلمكانية، فمنها  لدى اإلنسان، ولو رغبة إىل استخدام كل شيء
 "استخدامة اللغة بوصفو آلة االتصال.           
                      " 
Bahasa arab merupakan salah satu bahasa dunia, yang telah 
mengalami perkembangan sejalan dengan adanya perkembangan sosial 
masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa arab dalam 
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kajian sejarah termasuk rumpun bahasa yang dipakai bangsa- bangsa 
yang tinggal disekitar Timur Tengah. Sebenarnya bahasa arab timbul 
sejak beberapa abad sebelum islam karena peninggalan bukti sastra arab 
baru dapat dicatat sejak dua abad sebelum islam, sehingga pencatatan 
bahasa arab dimulai pada saat ini.
2
  
العامل اليت تنمو وتتماشى مع تطور  ةاللغ من احدى اللغة العربية
االجتماعي والعلمي. اللغة العربية ُب دراسة التاريخ من اللغة اليت يستخدمها 
منذ  الناس الذين يعيشون حول شرق األوسط. واللغة العربية ُب اضتقيقة ت هر
بضع قرون قبل اإلسالم، وأثر إثبات األدبية العربية ًب تسجيلها قبل اإلسالم 
، ولذلك يبدأ تدوين اللغة العربية ُب ىذا الوقت.  بقرنَ ُتن
اللغة العربية أىم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية. و ىي أكثر اللغات 
ك صمدت أكثر ما الألنسانية ارتباطا بعقيدة الألمة وىويتها وشخصيتها، لذال
سبعة عشر قرنا سجال أمينا ضتضارة أمتها وازدىا، وشاىدا على إبداع 
 7أبنائهاوىم يقودون ركب اضتضارة اليت سادت األرض حواىل عشرة قرون.
وما زالت متفاعلة حىت ُب ىذا اللغة العرالبية ىي احد من اقدام اللغات 
االلغة ، ولغة الدين، و نزل القرآن باختارىا اهلل للغة اصتنة الوقت، ألهنا اللغة اليت
  : 6سورة الروم االية  . كما قال اهلل تعاىل ُب القرآن الكرًنالعربية
           
Mempelajari bahasa tidak akan bisa terlepas dari yang namanya 
mufradat, dimana pembelajaran mufradat adalah salah satu unsur yang 
urgen dalam pembelajaran bahasa itu sendiri. Meskipun terdapat banyak 
sekali perbedaan pendapat mengenai makna bahasa serta tujuan 
pengajarannya, namun semuanya tetap sepakat bahwa pembelakjaran 
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Abd Wahab Rosydi, Mamluatul  Ni’mah, Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 4. 
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  41(، ص. 8002عهً احًد يدكىر، "ذعهُى انهغح انعرتُح نغُر انُاطمُُثها" )انماهر: دارانفكر انعرتً،  
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تعليم اللغة العربية ال نتكن فصلو عن اظتفردات، حيث يعترب تعلم 
اظتفردات ىو أحد العناصر اظتلحة ُب تعليم اللغة نفسها  ولو يوجد كثَت 
االختالفات ُب الرأي عن معٌت اللغة و اىدافها التعلمية، لكنهم رتيعا مازال 
 لغوية  متفقُت أن تعليم اظتفردات دور ىاما ُب دعم ؾتاح اظتهارة ال
اظتفردات ىي اطتطوة األوىل اليت نتقن قبل أن نفهم كيف نتكننا التحدث 
باالعربية الن إذا مل يكن لدينا الكثَت من اظتفردات كيف نتكننا نستطيع أن 
كلما كنا نتقن اظتفردات  كان من نتكلم أو نفهم ما يقولو الناس بااللغة العربية   
 .باللغة العربية وفهم ما نسمعن نا سهلاأل كان من   السهل التحدث أو
ٍب التعلم لتتاج إىل  اظتفردات ُب تعلم اللغة األجنبية  جانب ألقتيةألن 
 .لتحقيق نتائج التعلم اظتطلوبة من أجل استخدام أساليب واسًتاتيجيات معينة
 .فعالة إذا كانت الطريقة تنتج اىتمامات وقدرات الطالب ستعترب الطريقة
األطفال ُب ؼتتلف األعمر أساس .التعلموكفاءه ناسبة فعالية ق اظتياستخدام الطر 
ولذالك يشكل عموم جزاءا ىام من عمليو .لالستماع وكذالك التعليم مع الغناء
الغناء من التقليديُت مع اجتاىات نتكن أن التعليم و التعلم لألطفال  تقريباكل 
  .اظتفردات تعليم ستخدم اظتعلمُت ُبا
Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanaakan 
strategi. Metode secara harfiah berarti”cara” dalam pemakaian yang 
umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai 
untuk mencapai tujuan tertantu.
5
  
  .االسًتاتيجية لفعلت هااليت نتكن استخداماالسلوب الطريقة ىي 
وطريقة تفسَت شيء " ُب االستخدام العام ،  االسلوب " يعٍت حرفًيا الطريقة
 أو إجراء يستخدم لتحقيق ىدف معُتاسلوب 
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اذا كنت تريد الغرض من التعليم أؾتزت باألقصي، كتيب أن يكون ذكيا 
يم أو حذار ُب اختيار طريقة  ألن إذا خطاء ُب إختيار طريقة فغرض من التعل
 سيكون من الصعب حتقيق 
 Metode pembelajaran dapat pula diartikan  sebai cara yang 
sistematis untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang 
tujuannya mempermudah dan mencai tujuan pembelajaran yang 
diinginkan. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang 
menggunakan syair-syair yang dilagukan. Biasanya syair-syair tersebut 
disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan oleh pendidik. 
Menurut para ahli, bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan 




أنشطة التعلم اليت هتدف إىل  وطريقة التعليم تفسَت كأسلوب منهج للقيام
تستخدم  طريقة الغناء ىي طريقة تعليم    تسهيل وحتقيق أىداف التعلم اظتطلوبة
 .نو دريسها اظتعلمياظتواد اليت تلك الشعر ؼتصصة مع عادة  الشعر باالغناء 
لنماء مبهًجا وعاطفًيا حبيث نتكن و التعلم اصتفًقا للخرباء ، فإن الغناء كتعل و و 
  .لااألمثأن يكون األطفال 
بإستخدام طريقة الغناء فتعليم سيشعر بااضتياة و األطفال سوف تكون 
 أكثر نشاط ُب ذالك العملية التعليم، حىت أهنم لتبون أيضان ذالك التعليم 
MIN 2 Padangsidimpuan merupakan salah satu sekolah dasar 
yang memiliki pembelajaran bahasa Arab, mulai dari kelas satu sampai 
dengan kelas enam mereka sudah belajar bahsa Arab. Berdasarkan 
wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu guru bahasa arab 
yang mengajar di kelas V, penguasaan kosakata bahasa Arab siswa 
khususnya di kelas V masih rendah, hal ini diduga karena dalam proses 
pembelajaran guru lebih cenderung menggunakan metode yang terlalu 
monoton. Dan motivasi serta minat belajar siswa juga rendah, hal ini juga 
diduga karena kurangnya menggunakan media atau metode yang kreatif 
ketika peroses pembelajaran.  
7
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مدرسة اإلبتدائة اضتكومية الثانية بادانج سيدنبوان ىي أحد من اظتدرسة 
اإلبتدائية اليت لديها تعليم اللغة العربية، أستنادا على مقابلة البحث بأحد 
خاصة ُب مدرس اللغة العربية الذي يدرس ُب الفصل اطتام ، إتقان اظتفردات و 
. وىذا اضتال لتتمل بسبب عملية تعليم الفصل اطتامسة ال يزال منخفضا، 
وكذلك دوافع  ورغبة التعلم رتابة جدا   اظتدرس احتماال راجحا يستخدم طريقة
أو  منخفضة، وىذا اضتال لتتمل بسبب قلة استخدامة الوسائل ميذعند التال
مركز التعليم و تالميذ فقط ومدرس دتيل ك ُب عملية تعليم طريقة األبداعية
يسمع اظتادة  طريقة اظتخاضرة والسؤال و اصتواب واستخدم  الكتابة اظتدرسة 
 اليزال يستخدم عند توصيل اظتادة حىت تالميذ يشعر باملل بسرعة. 
مبدرسة اإلبتدائية اضتكومية  اطتامسة فصلميذ لتالإتقان اظتفردات لتحقيق 
شكلة اظتذكورة ػتتاجة إىل حلها بأسرع وقت بادانج سيدمبوان، فاظتالثانية 
مبطالعة تفصيلية ُب مواضع ضعفهم، ألنو إذا يتمادى ىذا اضتال ويستمر، 
ُب  بادانج سيدمبوانمبدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثانية  فمثالية الرؤية و الرسالة
: التايل وضوعتدري  اللغة العربية يصعب حتقيقو. لذلك قدمت الباحثة اظت
خامس في فصل الإتقان المفردات  في ترقية  غناءطريقة الدام إستخ










 مشكالت البحث . ب
 اظتذكورة، فت هر لنا اظتشكالت اآلتية: بناء على خلفية البحث
 ضعف قدرة التالميد على حفظ اظتفردات .9
 ردات يعٍت طريقة تررتةالطريقة تستخدم اظتعلمُت ُب تعليم اظتف .6
 عدم اضتماس لدى التالميذ ُب متابعة عملية تعليم اظتفردات .7
 منخفض أنشطة التعليم ُب الفصل و نتائج التعليم ليست اظترضية .8
 البحث تحديد . ج
من بغضي مشكالت البحث اظتذكرة، الباحثة لتد اظتشكلة احمليطة بإتقان   
ميذ تزيد خاصة ُب لتالفردات االميذ بطرقة الغناء، لعل إتقان اظتالتمفردات 
   بادانج سيدمبوانالفصل اطتامسة مدراسة االبتدائية اضتكومية الثانية 
 مصطلحات البحث . د
مسائل اظتصطلحات اظتستخدمة ُب ىذه البحث، حددت الباحثة   لفهم
 اظتصطلحات كما يلي:
1. Metode dalam bahasa Arab disebut thariqoh adalah rencana 
menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian  secara teratur dan 
sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan.
8
 
أي: الطر يقة باللغة العربية شتي "الطريقة" ىي حطة شاملة تتعلق 
 باالعرض بانت ام و بشكل منهجي استناد اىل النهج احملدد 
 
2. Metode Bernyanyi merujuk kepada aktivitas membunyikan suara 
dalam bentuk tertentu yang bertujuan menghasilkan nada dan 
melodinya yang disenangi. Ia merupakan salah satu aktiviti 
manusia yang bertujuan untuk mengembirakan hati. Nyanyian 
boleh digunakan dengan menggunakan alat music atau hanya 
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dengan secara bertepuk tangan dan sebagainya. Nyanyian 




أي: الطرقة الغناء يسَت اىل انشطة الصوت ُب شكل معُت اليت هتدف 
اىل نتائج عتجة و اضتن الذي ىو ػتبوب  و ىو احد من انشطة البشرين اليت 
هتدف لتشجيع القلوب  نتكن استخدام سفق اظتوسيق بباسطة التصفيق اليد 
 ن وغَت ذلك  الغناء يتطالب انشطة اليسَت ويعترب احد من فروع الف
3. Dalam penyampaian pesan melalui bahasa, pemilihan kosa kata 
yang tepat merupakan hal yang penting untuk mengungkapkan 
makna yang dikehendaki. Pemahan yang tepat terhadap pesan 
yang disampaikan melalui bahasa, banyak ditentukan oleh 
pemahaman yang tepat terhadap kosakata yang digunakan 




أي: ُب تسليم رسائل من خالل اللغة، اختيار اظتفردات اظتناسب أمر 
مهم للكشف عن اظتعٍت اظتطلوب  الفهم اظتناسب الرسالة اظتنقول من خالل 
د الكثَت الفهم الصحيح ظتفردات اظتستخدمة فيو  تعليم اظتفردات اللغة، قد حد
 يتعلق بإتقان معن الكلمات 
تركيز ىذا البحث على إتقان اظتفردات من خالل استخدام طريقة الغاء، 
يستطيع أن يعرف اظتزيد من اظتفردات وال يشعرون بإي التلميذات مع اعتدف 
 صعوبات عندما قال ضتفظ اظتفردات 
 
 
 سئلة البحثأ . ه
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ىل و اظتذكورة، فاألسئلة ُب ىذا البحث ى بناء على اطتلفية 
امسة ُب فصل اطتإتقان اظتفردات أن يرّقي الغناء يستطيع  طريقة ستخدمبت
 ؟ اظتدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثانية  بادانج سيدمبوان
 أهداف البحث . ز
 إمكانيةاظتذكورة، فأىداف ىذا البحث ظتعرفة  بناء على أسئلة البحث
امسة ُب اظتدرسة فصل اطت إتقان اظتفرداتأن يرّقي الغناء يستطيع  طريقة تطبيق 
 اإلبتدائية اضتكومية الثانية  بادانج سيدمبوان 
 البحث فوائد . ح
   الفوائد الن رية9
ن ريا الفوائدة من ىذا البحث يعٍت للتطوير العلوم  وال سيما لتقدًن   
الًتبوية خاصة ُب تطبيق طرقة الغناء لًتقية إتقان مسامهة قيمة ُب تطوير العلوم 
 ميذ للتالاظتفردات 
   فوائد العلمية6
. للمدرس، بوصفو َمرنجع ُب تطّور منهج السمعية الشفهية. ُب تطور 9 
 مهارة الكالم. 
. لتالميذ، نتكن تطور مهارة الكالم باللغة العربية بتطبيق طريقة السمعية 6
 الشفهية.
تائج ىذا البحث ُمتَ َوّقع أن تكون معلومات ضتل مشاكل .للمدرسة، ن7
 صعوبة الكالم باللغة العربية. 
. للقارئ والطالب اصتامعي، يرجى أن يكون ىذا البحث مادة علمية 8
 عتم، ويدرسونو دراسة عميقة.
 





 بناء على أسئلة البحث اظتذكورة، فمؤّشر البحث كاآلٌب:
 ذ ُب تعليم اللغة العربية مع تطبيق طريقة الغناء ميللتال  زيادة روح 9
ميذ على تعليم اللغة العربية تزيد حىت يستطيعون أن لتف ون اظتزيد للتال  مهارة 6
 من اظتفردات 
 حىت قيمتهم كما ىو متوقع التلميذات   ترقية االنشطة التعليم اللغة العربية 7
 البحثنظام  . ي
وتركيز فالبحث منقسم على  ن امليكون إعداد ىذا االقًتاح أكثر 
 األبواب اآلتية:
. الباب األول: فيو اظتقدمة اليت حتتوي على خلفية البحث، ومشكالت 9
البحث، ومصطلحات البحث، وأسئلة البحث، وأىداف  البحث، و حتديد
 منهجية البحث. ومؤشر البحث،البحث، وفوائد البحث، 
، ودراسة السابقة، وإطار التفكَت، . الباب الثاين: لتتوي على اإلطار الن ري6
 وفرض العمل.
 ية مكانو ، وشخصو لتتوي على مدة البحث  . الباب الثالث: طريقة البحث7
 مصادر البيانات،آلة رتع البيانات،  البحث، نوع البحث و طريقو،
 واإلجرائات البحث، وحتليل البيانات.
ات حاصل البحث، حملة . الباب الرابع: نتائج البحث لتتوي على عرض البيان8
 اختبار فرضاظتدرسة، العمل، حاصل البحث، مقارنة حاصل العامل، 
 واظتبحث نتائج البحث.  العمل








 اإلطار النظري . أ
 الغناءطريقة .1
 طريقةمفهوم ال . أ
Muhandis Azzuhri mengatakan di dilam jurnalnya, Metode adalah 
upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 
nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode 
juga dapat diartikan sebagai cara untuk mempermudah pemberian 




الطريقة ىى ػتاملة لتنفيذ خطة ًب جتميعها  ػتندس الزحر يقول ُب اجمللتو،أي:
أيضا الطريقة  .األمثلاليت قد جتمع حققت على األىداف لكي ُب نشاط، 
 اليت تدرس. ةداالطالب للمواد أو اظتاىل فهم  أعطاء تفسَت وسيلة لتسهيل
دري  باختالف ويقصد بطريقة التدري  كيفية التدري  و ختتلف طريقة الت
 96احملتوى التعلمي الذي يتم اختياره واظتوافق التعليم.
إن طريقة التدري  مفهوم أوسع و أبعد من غترد إجراءات تدرسية يقوم يها 
اظتعلم ُب الفصل. إن طريقة ىنا تعٍت اطتطة الشاملة اليت يستعان هبا ُب حتقيق 
 97اعتدف الًتبوية اظتنشود
أسلوب الذي  ىي ن أن نقول بأن الطريقةبناء على ذلك التعريف، فيمك
يفهم الدرس  لكي يكون التالميذ يستخدم اظتعلم إليصال مادة التعليم لتالميذ
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وكلم زادت دقة طريقة   التعليم. لتصل على الغاية اظتطلوبة من و جيد و بسهولة
التعليم اليت يستخدمها اظتعلمون، فان التعليم أفضل  و ُب كل طريقة البدا يوجد 
 وسيلة لكي تلك طريقة كاملة.
اما وسيلة التعليم ىي ما تندرج حتت ؼتتلف الوسائط اليت يستخدمها 
اظتعلم ُب اظتوقف التعليم، بغرصي ايصال اظتعارف واضتقائق واألفكار واظتعاين 
 98للدارسُت.
Abd. Wahab Rosyidi mengatakan, Setiap metode memiliki segi-
segi kekuatan dan kelemahan masing-masing, sebuah metode sering kali 
lahir karena ketidak puasan terhadap metode sebelumnya, tetapi pada 
waktu yang sama, metode yang baru secara bergiliran juga terjebak 
dalam kelemahan yang dahulu menjadi penyebab lahirnya metode yang 
di kritiknya itu. Metode juga memiliki kontribusi yang berarti, tergantung 
pada kondisi yang diperlukan
15
 
كل طريقو عتا جوانبها من نقاط القوه أي:عبد الوىاب رشيد يقول،  
غالبا ما يولد بسبب عدم الرضا عن الطريقة السابقة ، ولكن لطرقة والضعف ، ا
كان أيضا ُب ضعف اليت  ػتاصرة  جديدة يتنوبون ُب الوقت نفسو ، الطريقة 
مغزى  مساقتات ذات نتلك . وللطرق أيضااسبب والدة الطرقة اليت إنتقد
   للشروط اظتطلوبة اعتمادا على،
ىي اسلوب  بناء على ذلك التعريف، فيمكن أن نقول بأن الطريقة
ؼتتلفة لتحقيق نتائج تعليم ؼتتلفة ُب ظل ظروف ؼتتلفة، و ىذا يعٍت أن أختيار 
 الطريقة كتيب ان يكون مناسبا ل روف التعليم و نتائج التعليم 
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تالف اظتداخل والروي الًتبوية، فمنهم متتلف تعريف طريقة التدري  باخ
من حددىا وحصرىا ُب حجرة الدراسة اظتوضوع، منهم من ن ر إليها بصورة 
 :9أمشل و أعم.
 الغناءمفهوم الطريقة  . ب
Novi Mulyani mengatakan, Menyanyi adalah hal yang alami bagi 
anak-anak. Dengan tepuk tangan, badanpun ikut bergoyang, anak larut 
dalam kesenangan dan keceriaan ketika menyanyi lagu “balonku” atau 
“pada hari minggu”. Menyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan 
bagi anak-anak. Pengalaman menyanyi sebaigai salah satu pengalaman 
music, ini memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada mereka.
17
 
الغناء شيء طبيعي لألطفال. مع التصفيق أي:نوُب مليان تقول،  
عند الغناء أغنيو بهجة ُب اظترح وال قابلون للذوبان ، الطفليهتز اصتسم،
"balonku" "أو pada hari minggU."  ؽتتع لألطفال. جتربو  ةنشاطاالغناء ىو
 ة.اظتوسيقي ، وىذا يعطيهم االرتياح والسعاد ةجترب احده من الغناء
ولذالك الغناء يعٍت شيء انشطة اليت لتبون جذا لألطفال، الغناء 
لألطفال لتكون مبثابو نشاط اللعب من أنشطة التعليم و يصول من الرسالة، 
الغناء أيضا نتكن أن يعطى االرتياح و الفرح والسعادة لألطفال حىت يستطيع أن 
 تشجع األطفال على تعليم اظتزيد من اظتغامرة 
Jasa Ungguh Muliawan menyatakan dalam bukunya, Metode 
menyanyi adalah metode pembelajaran yang menggunakan media 
menyanyi sebagai wahana belajar anak. Sebab perlu deketahui bahwa 




Grace Sudargo seorang musisi dan pendidik menyatakan dalam 
buku 45 Model Pembelajaran Spektakuler. ”Dasar-dasar music klasik 
secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia sehingga ia 
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berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, karakter, 
bahkan raga manusia” penelitian menunjukkan, music klasik yang 




أي:جاس اغوه مليان تقول ُب كتابو الطريقة الغناء ىو طريقة التعليم اليت 
و أن الطفل وقفا يستخدم وسائط الغنائية كوسيلة لتغليم االطفال  سبب ظتعرف
 لفطرتو لتبون جتويد اعتجة و إيقاع جيد لسماع 
  Model Pembelajaran Spektakuler 45ُب كتاب  قال موسيقار ومعلم. 
من إيقاع نبض اإلنسان حبيث يأٌب " أساسيات اظتوسيقي الكالسيكية عموما 
" , تكوين الروح, حرف, حىت جسم اإلنسان خاظت ةيلعب دورا كبَتا ُب تنمي
عتجة متقلبة بُت  ى تركيبة, اظتوسيقي الكالسيكية اليت حتتوي عليدل البحث
  اظتالح ات العالية و اظتنخفضة.
لذالك أنشطة الغناء ال يتم مع عامل األطفال  األطفال لتبون الغناء 
والرقص، باالستخدام طريقة الغناء ُب كل التعليم فأطفال بسهولة حفظ اظتواد 
 سة اليت تشعر ُب اظتدر 
Di dalam buku metode permainan-permainan edukatif dalam 
bahasa arab yang ditulis oleh Fathul Mujib & Nailur Rahmawati,  juga 
terdapat metode-metode yang menarik untuk diaplikasikan dalam 
pembelajaran bagasa arab salah satunya adalah mengenali anggota badan 
dengan lagu, bertujuan mengenalkan siswa terhadap anggota badan 
menggunakan lagu, adapun alat yang diperlukan dalam metode ini adalah 
lagu tentang angguta badan.
20
  
كتبو يعٍت  فتح   للغة العربيةُب اُب الكتاب طريقو ألعاب التعليمية أي: 
لالىتمام لتطبيقها ُب تعلم اللغة العربية  ةىناك طرق مثَت  ، اجمليب و نيلر رموات
احد منها ىو االعًتاف األطراف مع االغنيو ، ويهدف إىل تعريف الطالب 
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ىي  طريقةاألطراف باستخدام االغنيو ، اما بالنسبة لألدوات الالزمة ُب ىذا ال
 ُب اصتسم. االغضاءاألغاين عن 
طفال أسهل ضتفظ األطراف باللغة باستخدام ىذه الطريقة، سيكون اال
العربية، الن يستخدام طريقة الغناء  يستخدم طريقة الغناء لي  فقط باالغناء  
 لكن يزيد مع اضتركة اصتسم، والتصفيق أو ضرب االقدام 
Dan satu lagi ada juga yang namanya permainan kalau kau suka 
tepuk, permainan ini bertujuan membiasakan siswa berbicara bahasa 
Arab, adapun alat yang digunakan dalam permainan ini adalah lagu, 
tangan, dan gerakan. Karena terkadang dengan gerakan juga dapat 




، وهتدف اللعبة إىل حتب تصفقعبة إذا الل هاىناك أيضا اشت ىآخر أي: 
اضتصول علي الطالب للتحدث العربية ، النسبة لألدوات اظتستخدمة ُب ىذه 
أحيانا مع اضتركة نتكن أيضا ان جتعل الن اللعبة ىي األغاين واأليدي واضتركات. 
 من السهل علي الطالب ضتفظ أو إتقان اظتفردات العربية.
اء ُب عملية التعليم يستطيع أن ينقص االيستخدم طريقة الغنبلذالك 
الشعور بااظتلل اطفال، حيت ىم قابلة للذوبان ُب اإلبتهاج، لي  فقط غناء 




 غناءال طريقةخطوات التعليم في ج. 
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Menurut Fathul Mujib & Nailur Rahmawati ada beberapa langkah-langkah 
Pembelajaran Metode Menyanyi, yaitu:  
a. Guru menyediakan tema materi pelajaran yang ingin 
disampaikan kepada murid 
b. Guru mencari jenis lagu atau music tertentu yang disukai 
anak-anak 
c. Guru memodifikasi oleh vocal lagu tersebut sesuai dengan 
isi materi pelajaran yang ingin disampaikan 
d. Guru memberi contoh atau cara menyanyikan lagu 
tersebut kepada murid. 
e. Guru dan murid menyanyi bersama, jika perlu diiringi 
dengan tari-tarian atau ekspresi lahirlah lainnya seperti 
tepuk tangan atau menggerak-gerakkan kepala
22
 
غناء، ال طريقةخطوات التعليم ُب قال فتح اجمليب و نيلر رموات ىناك بعض 
 يعٍت:
 الذي يريد ان ينقل إىل الطالباظتادة  الدرسة يقدم اظتعلم  .9
 عن أنواع األغاين أو اظتوسيقي اليت كان األطفال لتبوهنا اظتعلم يبحث .6
 ن تنقلواظتعلم يعدل االغنيو الصوتية وفقا حملتوي الدرس الذي تريد ا .7
 اظتعلم يعطي مثاال أو كيفيو غناء االغنيو للطالب. .8
 يرافقو الرقصات أو غَتىا  أن معا ، إذا لزم األمر نغٍت والطالب اظتعلم  .9
   مثل التصفيق أو رؤساء ػتَته
 د.التميز طريقة الغناء 
Menurut Fathul Mujib & Nailur Rahmawati ada beberapa keunggulan 
metode menyanyi yaitu: 
a. Mudah, murah, sederhana, dan menyenangkan. 
b. Pengetahuan atau pesan-pesan moral yang disampaikan 
dapat melekat dalam ingatan anak dalam jangka waktu 
yang cukup lama 
c. Untuk jenis lagu tertentu dapat menumbuhkan semangat 
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 قال فتح اجمليب و نيلر رموات ىناك بعض التميز طريقة الغناء، يعٍت:
 سهلة، ورخيصة، و بسيطة، وؽتتعة  .9
اظتعرفة او الرسالة اخالق اليت تسليم متاصلة ُب ذاكرة الطفل ُب وقت  .6
 الطويل
لنوع االغنية يستطيع أن إحضار الروح و السغف اللحيات، روح،  .7
 الوطنية، ورغبة كبَتةللتضحية 
 . الضغف طريقة الغناءه
Menurut Fathul Mujib & Nailur Rahmawati ada beberapa kelemahan 
metode Menyanyi yaitu: 
a. Pengetahuan yang diperoleh bersifat teoritis dan 
imajinatif. 
b. Kurang bahkan mungkin tidak tepat diterapkan untuk 
cabang ilmu sains dan teknologi 
c. Membutuhkan kemampuan khusus seorang guru dalam 
hal olah vocal, lagu, dan music. 




 قال فتح اجمليب و نيلر رموات ىناك بعض الضغف طريقة الغناء، يعٍت:
 اظتعرفة اظتكتسبة ن رية وخيالية .9
 غَت الئق لتطبيق على فروع العلم و تكنولوجية اقل، نتكن .6
 لتتاج اىل مهارة خاصة معلم ُب حال العاصتة الصوتية، اغنية، وموسيقي  .7
 اعتدف التعليمية اليت نتكن حتقيق تقتصر على العقلية، االجتمعية  .8
 ـ المفردات6
 المفردات مفهومأـ 
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اور كلمات،  اظتفردات ىي اصتانب اللغوي اظتهم جدا اظتفردات احد من  
ولذالك فمهم اإلتقان اظتفردات، االن اظتفردات أيضا احد من اظتفتاح ليستطيع 
 على اللغة األخرين وخاصة اللغة العربية 
Syaiful Mustofa mengatakan,  Kosakata atau dalam bahasa Arab 
disebut mufradat, dalam bahasa inggrisnya vocabulary. Kosakata ada 
yang mendefenisiskan sebagai himpunan semua kata-kata yang 
dimengerti orang tersebut dan kemungkinan akan digunakan untuk 
menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata secara umum dianggap 
merupakan gambaran dari intelegensia atau tingkat pendidikannya. 




أي:شيف اظتصطف يقول كوسكت ُب اللغة اعربية تسمي " اظتفردات" ، 
، اظتفردات اليت ىي كمجموعة عن كل الكلمات  vocabulary و ُب اإلؾتلزية
اليت يفهمها الشخص  و نتكن سوف تستخدم لرتب رتلة جديدة، تعترب 
من  اظتفردات بصفة عامة دتثيل من الذكاء و مستوى التعليم  اظتفردات ىو احد
 ثالتة عناصر اعتامة يتقن 
من مكونات اللغة, بل ما اللغة إال غتموعة  اظتفردات مكون أساس 
 :6مفردات و كلمات.
اظتفردات عبارة عن  بناء على ذلك التعريف، فيمكن أن نقول بأن
غتموعة من كلمات لغة أو لغة معُت او كل كلمات اليت نتلك شخص 
 ا و كفهم لو عند االستماع والقراءة يستخدمها عندما كان متحدثا أو مؤلف
Horn mengatakan dalam buku Bahasa Arab Inovatif, Kosakata 
juga sebagai kumpulan kumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa. 
Peran kosakata dalam menguasai empat kemahiran berbahasa sangat 
penting, sebagai yang dinyatakan  Vallet bahwa kemampuan seseorang 
untuk memahami empat kemahiran berbahasa tersebuit sangat 
bergantung pada penguasaan kosakata yang dimiliki.
27
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اظتفردات وكذالك  Bahasa Arab Inovatifأي:قال حرن ُب كتاب 
االربعة اظتهارة  غتموعة من الكلمات اليت تشكل لغة  دور اظتفردات ُب إتقان
أن مهارة شخص ليفهم اربعة مهارة اللغوية  Vallet اللغوية مهم جدا، كما ذكر
 يعتمد على إتقان اظتفردات اظتملوكات 
اذا فان اظتزيد اظتفردات اليت نتلك شخص فمزيد أفضل مهارة تلك 
الشخص كتب ان تكون متوازنة من خالل معرفة النحو، اكتساب اظتفردات 
 ما بتطوير اظتهارة اللغوية اي قراءة، كتابة، الكالم و األستماع يرتبط دائ
 ب ـ األهدف التعليم المفردات
Menurut Syaiful Mustofa tujuan umum pembelajaran kosakata 
(mufradat) bahasa Arab adalah sebagai berikut: 
a. Memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau 
mahasiswa melalui bahan bacaan maupun fahm Al-
musmu’ 
b. Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan 
kosakata dengan baik dan benar mengantarkan kepada 
kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan 
benar pula. 
c. Memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau 
leksikal maupun ketika digunakan dalam konteks 
kalimat tertentu 
d. Mampu mengapresiasikan dan memfungsikan 




 :كما يليشيف اظتصطف يقول اعتدف العام تعليم اظتفردات اللغة العربية  
 يعّرف اظتفردات جديدة اىل الطالب من خالل قراءة او فهم اظتسموع .9
نتارس الطالب ليستطيع  ان يقراء اظتفردات جيدة و صحيحة التسليم  .6
 اىل مهارة الكالم و يقراءة جيدة و صحيحة
يقة العاج او اللغوي او عندما يستخدم يفهم معٌت اظتفردات، ام ؽتن طر  .7
 ُب سياق اصتملة اخاصة 
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يستطيع أن تقدير و دتكُت تلك اظتفردات ُب لسان او كتانة ووفقا  .8
 السياق الصحيح 
 ج. االنواع المفردات
Menurut Syaiful Mustofa ada beberapa jenis-jenis kosakata 
diantaranya adalah: 
a. Kosakata untuk memahami baik bahasa lisan maupun 
teks 
b. Kosakata untuk berbicara. Dalam pembicaraan perlu 
penggunaan kosakata yang tepat, baik pembicaraan 
informal maupun formal. 
c. Kosakata untuk menulis. Penulisan pun membutuhkan 
pemilihan kosakata yang baik dan tepat agar tidak 
disalah artikan oleh pembacanya. Penulisan ini 
mencakup penulisan informal seperti catatan harian, 
agenda harian dan lain-lain. Juga penulisan formal, 
misalnya: penulisan buku, karya ilmiah, majalah, surat 
kabar dan lainnya. 
d. Kosakata potensial. Kosakata jenis ini terdiri dari 
kosakata context yang dapat diinterpretasikan sesuai 
dengan konteks pembahasan, dan kosakata analisis 
yakni kosakata yang dapat dianalisis berdasarkan 
karakteristik derivasi kata untuk selanjutnya 
dipersempit atau diperluas maknanya.
29
 
 ف اظتصطف يقول ىناك عدة أنواع اظتفردات بينهم يعٍت:شي
 اظتفردات ليفهم جيدة لغة اللسان او النص .9
اظتفردات ُب الكالم  ُب ػتادثات حتتاج أن يستخدم اظتفردات اظتناسبة،  .6
 احملادثات غَت الرشتية او الرشتية 
ة اظتفردات للكتابة  الكتابة لتتاج اىل اختيار اظتفردات جيدة و مناسب .7
لكي غَت ؼتطئ لقارئ  ىذا الكتابة يتضمن غَت كتاية الرشتية كمذكرة 
القلب، جدوال االعمال اليوم و اخرين  الكتاباية الرشتية ايضا، مثال:  
 كتابة الكتب، االعمال العلية، غتلة، الصحفي و اخرين 
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اظتفردات احملتملة  ىذا النوع ظتفردات يتكون من مفردات السياق ونتكن  .8
ىا وفقا لسياق اظتناقشة، و مفردات التحليل ىو اظتفردات نتكن تفسَت 
حتليلها حسب الصائص، اشتقاق الكلمة ظتزيد من الضييق و اظتوسع 
 اظتعنها 
Izzuddin Musthafa mengatakan di dalam bukunya, Bahasa Arab 
menurut penelitian para ahli dikenal dengan kaya akan kosakata, 




إزدين مصطف يقول اللغة العربية ووفقا طترباء البحوث اظتعروفة با الغنية 
 اظتفردات، خاصة على مفهوم اليت تتعلق ثقافتهم واضتياة اليومية 
 لعربيةأهمية المفردات في تعليم اللغة اد. 
تعد الذخرين اللغوية لدى اظتتعلم ضرورة البد منها، فاظتتعلم الذي يتمكن من 
عدد كاف من اظتفردات يستطيع أن يتقدم ُب تعلم اللغة بطريقة أسرع من غَت، 
وال يكفي للمتعلم أن لتفظ كميات كبَتة من الكلمات للقدرة على التعبَت، بل 
ت ؼتتلفة دتكن اظتتعلم من التمييز بُت البد من تستخدم تلك اظتفردات ُب سياقا
 79اظتعاىن اظتختلفة للكلمة منعزلة ُب سياق.
 
 
 معاييرا اللغة العربية . ه
إن وجود معايَت للغة العربية أمو ضروري ال نتكن التغافل عنو، حيث إن اظتعايَت 
حتدد ما كتب على اظتتعلم معرفتو يستطيع تنفيذه منو هننات لغوية. وقد وضعت  
الدول اظتتقدمة كالو اليات اظتتحدة األمركية و اظتملكة اظتتحدة وأسًتاليا كثَت من 
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و غَتىا معايَت لتعليم لغاهتا الوطنية. وعلى الصعيد العريب فقد ظل ػتل اجتهاد 
 76بغض اظتوسسات و األفراد.
أول نوع لتعليم اللغات تسمى بالتعليم اظتعيارى للغة. ويهدف ىذا النوع من 
سة ما تعلمو الفرد من أفتاط لغوية ؼتتلفة والعمل على تضحيحها التعليم إىل درا
والتقليل، إن مل يكون أبعاد، أشكال التداخل بينها وبُت األفتاط اللغوية 
 77الصحيحة أو ما ينبغى أن يتعلمو الفرد
 معايير إتقان المفردات . و
Indikator Penguasaan Mufradat: 
Metode pembelajaran penguasaan kosakata dengan menyanyi 
dikatakan berhasil apabila mencapai indicator-indikator sebagai berikut: 
1. Penguasaan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 
mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari nilai tes 
prestasi siswa. 
2. Rata-rata nilai penguasaan kosakata siswa meningkat hingka 




طريقة تعليم إتقان اظتفردات بطريقة الغناء شتي حصل إذا عندما تصل معايَت كما 
 يلى:
إتقان اظتفردات تالميذ ُب تعليم اللغة العربية يرقي اليت ين ر من نتائج  .9
 اإلمتحان تالميذ
من قيمة ضغيفة  2;درجة نتائج إتقان اظتفردات تالميذ يرقي حىت حصل  .6
 . 922حىت  92
إتقان اظتفردات تالميذ ُب تعليم اللغة يار، فمقصد من بناء على ذالك مع
العربية يرقي يعٌت أن تالميذ أكثر يفهم أو لتفظ من اظتفردات كذالك 
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يستطيع أن يكتب، يقول مبحارج حرف صحيحا، ويفهم )يستطيع يعطي 
 رتلة مفيدة من تلك اظتفردات( .
 الدراسات السابقة ـ 3
Ada beberapa skripsi yang sebelumnya meneliti tentang metode 
menyanyi, antara lain:  
1. Ahmad Zubaidi pada tahun 2017 dengan judul, 
penggunaan metode menyanyi untuk meningkatkan 
penguasaan kosakata (mufradat) bahasa Arab siswa 
kelas VIII-G Mts negeri Pare Kediri. Hasil dari 
penelitiannya menunjukkan ada peningkatan yang 
signifikan di setiap siklusnya, yaitu siswa mampu 
mengerjakan soal evaluasi dengan baik, siswa menjadi 
senang dan tertarik untuk belajar bahasa Arab 
sehingga mereka bersemangat dan tidak takut lagi 
mengikuti pelajaran bahasa Arab 
2. Sunni Anjani pada tahun 2016 dengan judul, peran 
lagu dalam penguasaan mufrodat bahasa Arab siswa 
kelas IV MI Walisongo Jerakah Semarang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran 
bahasa tentang penguasaan mufradat  Arab pada siswa 
kelas IV MIW alisongo Jerakah Semarang dengan 
adanya peran lagu dalam penguasaan mufradat bahasa 





observasi oleh peneliti di kelas IV MI Walisongo 
Jerakah Semarang, suasanya pembelajaran terlihat 
menyenangkan, aktif dan kreatif. 
 ، كما يايل: الغناءىناك عدة البحوث السابق يبحث عن طريقة 
با اظتوضوع، إستخدام طريقة  ;629: أزتد زبيدي ُب السانة الباحث .9
الغناء لًتقية أتقان اظتفردات طالب فصل الثامن مدراسة اظتتوسطة فاري  
ا,الطالب كيديري  نتائج البحثو يدّل  يوجد ترقية كبَتة ُب كل جترييبه
يصبحون ىادئُت و مهتمُت ليتعلم اللغة العربية حىت امهم يتحمسون وال 
 يتحءفُت ليتبع تعليم اللغة العربية 
با اظتوضوع، دور االغنية ُب إتقان  :629الباحث: سٍّت أؿتٍت ُب السانة  .6
اظتفردات طالب فصل الرابع مدراسة اإلبتدائية وايل سوعو جَتاكو 
حثو يدّل أن إجرائية التعليم اللغة عن اإتقان اظتفردات سيمارنج  نتائج الب
طالب فصل الرابع مدراسة اإلبتدئية وايل سوعو جَتاكو سيمارنج ييجد 
دور الألغنية ُب إتقان اظتفردات جيدة  أنو يثبت مع يوجد ػتال ة 
الباحث ُب الفصل الرابع مدراسة اإلبتدئية وايل سوعو جَتاكو سيمارنج، 
 م تبدو ؽتتعة، نشطة و خالقة.اجواء التعلي
  
 إطار التفكيرـ ٤
ام  ُب الفصل اطت طالب ان ر اـتفاض مهارة الكالم اللغة العربية لدى
بادانج سيدمبوان ، فالباحثة أرادت تطبيق أحد  مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثان
 لغنا.ا التالميذ بتطبيق طريقة ترقية إتقان اظتفرداتاضتل نتكن أن 

















طريقة الغناء يبداء من   استنادا إىل إطار البحث اظتذكور، فتطبيق منهج
متًت اظتفردات، مثال اظتفردات يتعلق با الشجرة، ٍب كتب أي شئ اليت يتعلق 
بالشجرة مثال، ورق، جذع، سنبلة، و اخرين، بعدىا كل مفردات سونغ اظتعلم 
أوال، ٍب بعد أن كرر اظتعلم عده فطالب كرر او نغٍت ما يسليم اظتعلم قبلو، او 
معلم يزيد بااضتركة لتسهيل التذكر تلك اظتفردات  ُب ىذا اضتالة اذا عميلة 
فصل التنفيذىا فعالية و كفاءة، يستطيع أن ترقية إتقان اظتفردات تالميذ 
وقفا بالرؤية  بادانج سيدمبوان ةام  ُب مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثانياطت
   والرسالة ُب التعليم ُمبنَتكَرة
 فرض البحثـ 5
 مشكالت البحث
لتتمل  اظتدرسألن ا ،منخفضة لميذاتلدى التإتقان اظتفردات 
لًترتة ُب عملية التعليما طريقةاحتماال راجحا يستخدم   
مازالت منخفضة لقلة  لميذاتالترغبة تعلم و دوافع 
 وسائل ُب عملية تعليم. ةاستخدام
 التجريب الثاين التجريب األول
 حاصل العمل
إتقان اظتفردات ترقية   
 






ستطيع يالغناء طريقة  استخداميكون فرض العمل ُب ىذا البحث ىو "
 ام  مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثانيةفصل اطتإتقان اظتفردات لتالميذ أن يرّقي 









 البحث مكانهو  وقت . أ
نج اباد مدرسة اإلبتدائية اضتكومية الثانيةىذا البحث يكون ُب و 
 . 626مارس  : إىل  يونَت ;9سيدمبوان. ىذا البحث يبداء من التاريخ 
 البحث يةصخش . ب
مدرسة اإلبتدائة اضتكومية  اطتام فصل و تالميذ البحث ى يةصخش
 ;7التلميذات  وعدد. دمبوان شرقيةمنطقة بادانج سي نج سيدمبواناباد الثانية
 شخصا.
 نوع البحث و طريقه . ج
Adapun jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan 
penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu 
penelitian yang mengangkat masalah-masalah actual yang dihadapi oleh 
peneliti dilapangan, juga merupakan suatu pencermatan terhadap 
kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 
terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan, tindakan tersebut diberikan 
oleh peneliti atau dengan arahan dari peneliti yang dilakukan oleh 
siswa
35
. Penelitian  tindakan kelas ini dilakukan dengan model siklus.  
البحث العمل الطبقي  اإلجراء"، ىو يقوم "البحثالبحث  نوع أماأي: 
ىو أيضا  ىو دراسة تثَت اظتشاكل الفعلية اليت يواجهها الباحثون ُب ىذا اجملال ،
حتدث ُب فئة ُب وقت واحد ،يتم  مصدر قلق ألنشطو التعلم ُب شكل عمل ،
   راه الطالبإعطاء العمل من قبل الباحث أو بتوجيو من الباحث الذي أج
Menurut Wina Sanjaya dalam penelitian PTK mempunyai rincian 
kegiatan dalam setiap siklus yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. 
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1. Perencanaan adalah proses menyusun perencanaan 
pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran.  
2. Tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan peneliti 
berdasarkan perencanaan yang telah disusun.  
3. Observasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang 
proses pembelajaran yang dilakukan peneliti sesuai dengan 
tindakan yang telah disusun.  
4. Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 
dilakukan peneliti selama proses pelaksanaan tindakan.
36
 
، لو تفاصيل عن األنشطة ُب كل دور البحث اإلجراء قال وين سنجايا ُب
 تخطيط، والعمل، واظتالح ة، واظتنعك .الىو و 
 . التعليم تحسُتل تن يم التعليم التخطيط ىو عملية ُب .9
ي ذي تقوم بو الباحثة وقفا بتخطيط الذالعمل ىو العالج ال  .6
 رتبتو.
 ملية التعليم اليت تقومن عععلومات اظتاظتالح ة ىو عملية رتع   .7
 ذي رتبتو.الباحثة حبسب العمل ال هبا
ة الباحثتيصدرت من ال مالح ة التقصَتاتاظتنعك  ىو   .8
 عملية تطبيق العمل.مدة
Azhar arsyad mengatakan, metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif yaitu suatu 
metode yang berusaha memberikan penggambaran atau pemberian 
tentang gejala-gejala sebagaimana adanya pada masa kini.
37
  
 ىو الطريقةستخدم ُب ىذا البحث ت يتال الطريقةازىر ارشد يقول 
صفي التحليلي ىو شيء الطريقة اليت تسعي الو  صفي التحليلي، الطريقةالو 
 ه الطريقةىذة او تقدًن اعراض كما أهنها موجودة االن  إلعطاء ن ره عام
طريقة بتطبيق اظتفردات  إتقانترقية و ى، و ر اضتال اضتقيقييصو تيستخدم ل
 . الغناء
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 آلة جمع البيانات . د
رتع البيانات على آلة  ستخدامفي صتمع البيانات الالزمة ُب ىذا البحث
 :النحو التايل
سواء بشكل مباشر أو غَت مباشرإىل  من مباحثُت  اظتراقب يىة اظتالح  .9
كائن البحث، االلة اظتستخدمة يعٌت ورقة اظتراقبة، دليل اظتراقبة و غَتىا  
نج اباد مدرسة اإلبتدائة اضتكمية الثاينُب  مياظتراقب يقفلذالك 
   سيدمبوان
  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan 
dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak 
langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk menjawab 




تنفيذىا يستطيع أن يقوم ىي  احد من تقنيات رتع البيانات اخرى   أي:اظتقابلة .9
بشكل غَت مباشر مثال إعطاء  واجهة مباشر مع اظتستجوبون، لكن نتكن ايضا
دفًت االسئلة لتجيب ُب فرصة أخرى  الة رتع كإرشادات اظتقابلة وكذالك 
 الشكقائمة 
 Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya 
mengevaluasi hasil proses atau untuk mendapatkan kondisi awal 
sebelum proses, teknik ini dapat dipakai. Instumennya dapat 
berupa soal-soal ujian atau soal-soal tes.
39
  
، يستخدم صتمع البيانات بصفة تقييم نتائج العملية او ضتصول امتحان. أي:7
ل العملية، ونتكن استخدام ىذه القنية  التو نتكن ان يكون الشرط االوىل قب
 اسئلة اإلمتحان 
 البحث ه. إجراءات
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ُب  وجدتنفيذ أربع مكونات الربنامج الذي ق معفاو مم ىذا البحث ياق
يتابع  . ىذا البحث العملتجريبالما يسمى بالبحث العمل الفصل أو 
الذي عرضت  العمل الفصل البحثىي النموذج األول ُب  نموذج كورة ليوينل
، أنو ُب ليوين البحث العمل الفصل، اظتفهوم االساس  :8=9ُب سنة  
التخطيط، العمل، اربع خطوات ىو   البحث العمل الفصلتجريب لا
 نالزمالء الذيب ُب البحث العمل الفصل، تعاون الباحثة اظتالح ة، اظتنعك .
تطبيق  و  .جتريباتان خدمكل عمل البحث. ىذا البحث يست  ون ُب مالح ةيعمل
 99ذلك العمل  . ُب تطبيق   دقيقة 6x 89بتخصيص الوقت  تجريبكل ال
اظتواد  ُب إلقاءالباحثة  متهاستخدادقيقة  72والدرس،  قدمةدم ظتخدقيقة يست
ُب  يهمتحان الشفاالبوضع خر العمل، تقوم الباحثة و ُب آ .غناءبطريقة ال
األخَت دقيقة  99تعلم التالميذ. ٍب  تقريبا ظتعرفة ذترة دقيقة 72خالل 






























 .  التجريب األول١
 التخطيط  . أ
 (RPP)تستعد الباحثة خطة الدرس  .9
 دراجات. تستعد الباحثة كشف أشتاء التالميذ للتحضَت و بيانات ال .6
 اظتالح ة
 التخطيط
ثانيالتجريب ال  
 اظتالح ة
 اظتنعك 






تستعد الباحثة مادة الدراسة عن مكرب الصوت، أغنية عن اظتفردات،  .7
 وإعداد وسائل التعليم. 
 العمل  . ب
تبدأ الباحثة اظتقابلة بتحية اإلسالم، وبالسؤال عن خرب بااللغة الربية،  .9
 والتحضَت التالميذ.
تقدم الباحثة دوافع التالميذ لتحرك قتتهم ُب الدرس وبيان اظتطلوب  .6
 درس.من ال
استخدمت الباحثة الغناء ُب عملية التعليم ُب اظتواد التعليمية اليت ًب  .7
 إعدادىا.
 قرأت الباحثة اظتفردات يعٌت يقرئو عدة مراة و التالميذ يسمعها  .8
التالميذ كرر اظتفردات الذي قدمت الباحثة السابقة حىت يتقن تلك  .9
 اظتفردات 
 إىل غتموعتُت قسمت الباحثة التالميذ الذي رتلتهم عشرين  .:
 أمر الباحثة كل غتموعات ليغٌت اظتفردات اليت قد تسليم قبلو  .;
تقوم الباحثة بوضع االمتحان الشفهي، بأن تطلب التالميذ يغٌت  .>
 اظتفردات امام الفصل واحد فواحد 
 تقدم الباحثة اعتدية لتالميذ الذي يهفظ اظتفردات كثَتة  .=
او كرر اظتفردات اليت قد  طتصت الباحثة اظتادة اليت دتت دراستها .92
 قرء قبلها 
 ختتم الباحثة التعليم بتحية اإلسالم. .99
 اظتالح ة  . ج






 اظتنعك  . د
حتليل النتيجة اظتؤقتة ُب تنفيذ التجريب األوىل ومناقشة تلك النتيجة 
 .التجريب الثاينعملية لتحسُت التخطيط ُب 
 . التجريب الثاني6
 الثاين ىي مواصلة ما ُب التجريب األول: التجريبعملية اليت تقوم ُب 
 التخطيط ( أ
 عرّفت الباحثة اظتشكلة اليت تكون ُب التجريب األول. .9
 (RPP)تستعد الباحثة خطط الدرس  .2
  .تستعدالباحثةكشف أشتاء التالميذ للتحضَت وبيانات الدراجات  .3
 .عد الباحثة مادة الدراسة عن اظتفردات أكثر، وإعداد وسائل التعليمتست  .4
 العمل ( ب
تبدأ الباحثة اظتقابلة بتحية اإلسالم، وبالسؤال عن خرب بااللغة الربية،  .9
 والتحضَت التالميذ
تقدم الباحثة دوافع التالميذ لتحرك قتتهم ُب الدرس وبيان اظتطلوب من  .6
 الدرس. 
عملية التعليم ُب اظتواد التعليمية اليت ًب إعدادىا  استخدمت الباحثة الغناء ُب .7
   
الذي رتلتهم عشرين إىل اربع غتموعات، وكل  للتلميذاتقسمت الباحثة  .8
 غتموعة يسمعون.
 كل غتموعة يكتب رتلة امام الفصل بالبتناوب من مفردات قبلها  .9
 تقدم الباحثة اعتدية لتالميذ الذي يستطيع أن يكتب كثَت من اصتملة  .:
 طتصت الباحثة اظتادة اليت دتت دراستها او كرر مفردات قبلها  .;





 (اظتالح ة . ج
ُب أثناء عملية التعليم قام اظتراقب مبشاىدة استجابة التلميذات ُب  
متابعة التعليم وتسجيل أشتاء التلميذات الذين يشاركون والذي يتقدم أمام 
 ائج تعّلمهم.الفصل ويشاىد نت
  (اظتنعك  . د
وُب األخَت عملية التعليم اليت جرت بُت  اظتدرس والتلميذات ُب 
التجريب األول قد انتهت، ولعل النجاح الذي حصلوىثابت، ويكون النجاح 
 ُب التجريب الثاين أعلى من التجريب األول.
 و.تحليل البيانات
انات بقصد اضتصول حتليل البيانات ىو عبارة عن عملية حتويل وتررتة البي
على اظتعلومات اظتناسبة باعتداف حىت تكون عتا معٌت أو فائدة واضحة مناسبة 
مع اظتطلوب من البحث. ختفيض البيانات ىو اختيار البيانات وقفا لنقطة 
اظتشكلة، وىي اليت تبحث عن معدل تراكمي. أما معيار أدىن النجاح من 
. لكن اضتصول على ىذه النتيجة ٠٨نتيجة تعلم كل التالميذ ُب ىذا البحث 
ال يعٌت أن عمل البحث سيوقف. ىذا حبث العمل الفصل سيتم إيقافو إذا كان 
 .۹۹<معدل تراكمي رتيع التالميذ ُب الفصل يصل إىل درجة
 للحصول على نتيجة تعلم التلميذات يستخدم الرمز التالية:
Nilai = 
                         
             







 البحث حاصلعرض البيانات  . أ
 اللمحة المدرسة .1
 بادانج سيدمبوان يةالثان ميةو البتدائية الحكمدرسة ا صورة جانبيةأ. 
بادانج  ةاضتكومية الثانيمدرسة الالبتدائية :   اسم اظتدرسة . 9
 سيدمبوان
 2226;;999996:   رقم احصائّية. 6
  >2892;2: : ورقة اظتؤّسسة . 7
رقم : : ُب الشريع تنجكو ريزل نوردين، فرسخ. عنوان . 8
 منطقة بادنج سيدمبوان شرقية دائرة سومطر مشاليةفلوفت فيجرقولنج  9
 =;6:8:   رقم التليفون.9
  اضتكومية :  منزلة. :
 : مدرسة االبتدئية   . مرحلة;
        :   مساحة األرض. =
 بادانج سيدمبوان يةمية الثانو البتدائية الحكرسة امدالغاية الرؤية والرسالة و  . ب
 أشخاص متدينُت، اؾتاز، ماىر و منضبط:    الرؤية. 9
 بااظتعايَت:  
 متوفق ُب معرفة و خربة الدين .9
 متوفق ُب اؾتاز أكادنتي و غَت أكادنتي .6




 متوفق ُب منضبط وقت .8
 :    سالةالر . 6
 يستطيع أن يعمل دراس دين االسالم ُب حيات يومية. .9
 أكادنتي ُب اجملتمعيستطيع أن تنفيد علم  .6
 ُب حيات يومية.منضبط وقت يستطيع أن تطبيق  .7
مدرسة الالبتدائية  الرسالةو  الرؤيةجانبا امع :    الغاية. 7
تدائية مدرسة الالبيريد أن وجد  الغاية اضتكمية الثان بادانج سيدمبوان
 كما يلي:  اضتكمية الثان بادانج سيدمبوان
بادانج  مية الثاينو ذ مدرسة الالبتدائية اضتكييتخرج التالم .9
 %922سيدمبوان يستطيع أن يكتب و يقرء القران 
بادانج  مية الثاينو اكتمال دراسة كل مادة مدرسة الالبتدائية اضتك .6
 %2>سيدمبوان على اقل 
اظتبٌت بادانج سيدمبوان نتلك  لثاينمية او مدرسة الالبتدائية اضتك .7
 ياظتعيار  الوطني  واظترافق و البنية التحتية
بادانج  مية الثاينو كمية و نوعية تالمذ مدرسة الالبتدائية اضتك .8
 % 92سيدمبوان يرتفع 
 مية الثاينو اعتيئة التدريسُت و التعلمية مدرسة الالبتدائية اضتك .9
 بادانج سيدمبوان اظتعيار  الوطٍت
بادانج  مية الثاينو ى التخرج مدرسة الالبتدائية اضتكمستو  .:
 %922سيدمبوان الوصول 
بادانج  مية الثاينو اظتنضبط وقت ُب مدرسة الالبتدائية اضتك .;




بادانج  ةمدرسة االبتدائية الحكومية الثانيأنشطة التعلم والتعليم وممّيزة  . ج
 سيدمبوان
فعملية التعليم يكون أن مية، و درسة ىو اضتكاظتبنسبة حال مؤسسو ىذا        
ليستطيعو أن كتد  ذي، ىو أشياء التعليم يهتم التالم ،كميةيشدد ُب ؽتيزة اضت
يرجو ايضا ان  ذيالتالمالذي يوجد ُب تلك اظتدرسة .  الرؤية الرسالةو  الغاية
 يستطيع يفهم العلم يتعلق عن الدين كقران و اضتديث، اقيدة االخالق، تريخ
 االسالم، فقو، وكذالك اللغة العربية و غَته.
دقيقة قبل يبدء دراسة  99اظتنضبط وقت تطبيق للغية ُب ىذه اظتدرسة مثال      
التالميذ قد قف على صف امام الفصل بًتتيب، و قبل يبدء دراسة التالمذ 
يطلب ليدعو و ذالك عكسو قبل ينتهي الدراسة، و حينما وقت اسًتاحاح 
 كتوز أن مترج ما ساحة اظتدرسة و وجب ُب خارج الفصل. التالمذ ال
و واجب لتالميذ ان يلبث ػتتشمة و موحدة حتت الشرط كل اليوم.        
مثال، ُب يوم االثنُت و ثلتاء يلبث موحدة ازتر و ابيض يكتمل بسمة الشعار. 
و ٍب ُب يوم الربعاء و اطتام  يلبث موحدة الباتيك اظتدرسة، ُب يوم اصتمعة 
 السبت يلبث موحدة الكشافة.
مية الثان بادانج و مدرسة الالبتدائية اضتكٍب اما االلتزامات تالميذ        
 كما يايل:  سيدمبوان
التالميذ واجب أن يتبع حفلة العلم ُب كل يوم االثنُت يبدء ُب الساعة  .9
2;:69 
التالميذ واجب أن يتبع رتباز رتاعي ُب كل يوم اصتمعة و السبت ُب  .6
 62:;2اعة الس




 التالميذ غائب على التوايل البد أن يعطى بيان واضح .8
 التالميذ واجب أن يتبع الصفية و يلبث انيق و احذية .9
 التالميذ الكتوز أن لتمل فلوس شديد .:
 التالميذ الكتوز أن لتمل ػتمول .;
 قت الدراسة.التالميذ الكتوز أن يشًتي طعام ُب خارج اظتدرسة حينم و 
ذ، مثال يستعمل قبعة ُب الفصل يىذه اظتدرسة نتلك بعص القيود اىل التالم
دخان، لتمل  خىت وقت الدراسة، ياءكل ُب الفصل حياما وقت الدراسة،
، و ال  سالح حاد، و كذلك اقطع مرفق اظتدرسة )اضتائط، مكتب، كرسي(
 كتوز أن يقتل ُب اظتدرسة او ُب خارج اظتدرسة
 طبيق مرحلة اصتزاء ُب ىذه اظتدرسة يعٍت :ٍب ت    
 7،  6، 9توبيح لف ي  .9
 7،  6، 9توبيح مكتب  .6
 ال كتوز أن يدخل اظتدرسة ُب خالل ُب فًتة معينة .7
 يعود اىل الوالدين .8
كل انشطة تدري  و التعليم الرشتي ز الصفية ىو احد وحدة ُب 
جتهييز و تطوير اظتهارة و ىوية لتالمييذ، كذالك لكل موظف 
 . مية الثان بادانج سيدمبوانو درسة الالبتدائية اضتكم
 بادانج سيدمبوان ةمدرسة االبتدائية الحكومية الثاني تكوين المجلس  . د
 البكالوريوسيان نورح: اضتاج  رئي  اظتدرسة  .9
 البكالوريوسرازتو :  أمُت الصندوق .6
 اظتاجستَتدارنو :  ىيئة اإلدارية .7




 اظتاجستَتلناساري :  قسم التالميذ .9
 : تيسمر رميب  عالقة العام .:
 
 بادانج سيدمبوان ةمدرسة االبتدائية الحكومية الثانيجدول أسماء المدرس في  . ه
بادانج سيدمبوان مع مرحلة  مية الثاينو مدرسة الالبتدائية اضتكاما حال اظتدرس ُب 
 : كما يليتعليم  
 عمل NUPTK أشتاء الكميل رقم
 مدرس 722227=8:;8;=989 اجة رشيدة ىراىبح 9
 مدرس 99:98722227;9877 سهميٍت بونج منالو 6
 مدرس 89:86722227;6792 لناساري 7
 مدرس 722226;9::9;;799 نور ايلينا 8
 مدرس  سئده لوبي  9
 مدرس 2722227::=9;8879 سينار دمينيت ىراىب :
 مدرس 722227;9::9;=897 تيسمر رميب ;
 مدرس 9722226::=9;78;6  رسنونا سنموارين >
 مدرس 99662226:=8;;7>9 حسنة رضى لوبي  =
 مدرس 692296=8:>8;98== ػتيون سراغو 92




 مدرس  لينا يسكواٌب 96
 مدرس 26:98662226;99>6 افريدا 97
 مدرس 92692976:>8;79=9 رىيمو 98
 مدرس 9622227::7:;9299 وتيونعبدي حداية نس 99
 مدرس  واجي نوتليا :9
 مدرس  مسيطو ;9
 مدرس  مورا رمندا >9
 مدرس 66===86::7:;8897 رىزل سويري =9
 مدرس  انده ىفٍت نسوتيون 62
 مدرس 9722287::7:;7289 فًتي ىراىب 69
 مدرس 722226>::9:;6::9 ارمياين افلو سَتيغر 66
 مدرس 9692986::8:;78;8 مرديان 67
 مدرس 7722226::7:;78>> سفرده حياٌب 68
 مدرس  ريٍت لستاري ىراىب 69
 مدرس  مسلن مريطا شتامورا :6




 مدرس  افريدا الياين سَتيغر >6
 مدرس  دامو =6
 مدرس  فاجر صدق سَتيغر 72
 مدرس  دومفنج ىغولوان 79
 بواب  ىادرا فيلو 76
 من ف  ونامي كلس 77
مية و مدرسة الالبتدائية اضتك د اصتدول اظتذكرة، نعرف عدد اظتدرس ُبااستن
 .شخصا 77 بادانج سيدمبوان يةالثان
 :عدد التالميذ في الثلث السنوات اآلخرة . و
  عدد التالميذ  الفصل
 629; /629< 629< /629= 629= /6262 
9 ;6 926 =2 
6 927 ;7 926 
7 99: 928 ;6 
8 =8 99; 92< 




: ;: :9 << 
 9:8 998 :96 عدد
مية و مدرسة الالبتدائية اضتكُب  رة، نعرف عدد التالميذاستندا اصتدول اظتذك
شخصا، ُب السنة  :96عدده  >629/ ;629 ُب السنة بادانج سيدمبوان يةالثان
 9:8عدده  6262/ =629شخصا، ُب السنة  998عدده  =629/ >629
 شخصا.
 ةمدرسة االبتدائية الحكومية الثاني بنى والمرافق و البنية التحتية فيحالة الم . ز
 بادانج سيدمبوان
مدرسة الالبتدائية  ُبىناك العديد اظتبٌت اظترافق و البنية التحتية الذي كتيد 
 ، كما يلي:اضتكومية الثاين بادانج سيدمبوان
 >:99 ;9 غرفة الفصول 9
 >; 9 غرفة اظتكتبة 6
 >8 9 النشاط الطاليبغرفة وحدة  7
 >8 9 غرفة ااظتتجر  8
 :8 9 غرفة رئي  اظتدرسة  9
 >> 6 غرفة اظتدرس :




 >; 9 غرفة حارس اظتدرسة >
 :: 9 مصلى =
 >: 9 ؼتترب ععلوم الطبعية 92
  8;9 كرسي التالميذ 99
  ;>6 مكتب التالميذ 96
  ;9 في الفصل مكتب اظتدرس 97
  67 سبورة  98
  7 اضتاسبية واظتطبعة 99
 
 العمل. 6
 التجريبقبل  . أ
 يفعل قبل اصتريب ، تقوم باحثة األول التجريب قبل يقوم
 ب. التجريب األول
 أ(ختطيط
ُب ىذا اضتال، إستعداد الباحثة عديد اظتكّون اظتهم ليستخدم ُب   
 إقامة تطبيق، كما يلي: 
 خطة الدرس. تستعد الباحثة 9




، وإعداد وسائل  سرةاغضاء األ لغناء عن. تستعد الباحثة مادة الدراسة ا7
 التعليم.
 . تكميلة التقوًن اإلمتحان 8
 ب( تطبيق 
 ُب ربعاءيقوم الدورة األوىل مرتُت اللقاء. لقاء األول يقوم ُب اليوم ال
وينتهي ُب  72: >2ُب الساعة  6262ُب السنة يونئَت شهر  =6التاريخ 
، حول ساعة و ستسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثاين ُب =99:2الساعة  
 .92:22وينتهي ُب الساعة  99:=2ُب الساعة  6262فربئَت  27التاريخ 
اين ، و لقاء الث غناءأنشطة التعليم ُب لقاء األول تطبيق طريقة ال  
. أما تطبيق ذ كمادة الذي قد يدرس قبلو يمالتالمفردات أنشطة االمتحان ُب 
 الذي يقوم ُب الدورة األوىل، كما يلي:
بقول  ميذسالم، وبالسؤال عن خرب التال. تبدأ الباحثة اظتقابلة بتحية اإل9
 "، والتحضَت.م"كيف حالك
وبيان اظتطلوب من  لتحرك قتتهّن ُب الدرس ميذ. تقدم الباحثة دوافع التال6
 الدرس. 
ُب عملية التعليم ُب اظتواد التعليمية اليت ًب  غناء. استخدمت الباحثة طريقة ال7
 إعدادىا. 
ذ فرصة ليكتب يفردات بينطقو و يعطى اىل التالمالباحثة اظت يتواصل. 8
  اظتفردات ُب امام الفصل.
ذ يات حىت التالميقرء او يغٌت الباحث اظتفردات الذي قد سلمت قبلو  مر . 9




غتموع و  8ُب الفصل اىل  ذيمالتال ;7من  . قسمت الباحثة غتموع:
 لتف هم مفردات الذي قد سلمت قبلو  .
ليقدم السؤل، أذا يكون غَت فهما عن اظتادة  ذيم. يعطى الفرصة لتال;
 الدرس. 
و كذالك يتحرك كما ليحفظ اظتفردات . تطلب الباحثة من كل اجملموعة > 
 سابقا . الباحثةنتارس  
مذ ان انطقة . تقوم الباحثة بوضع االمتحان الشفوي، بأن تطلب التال=
  اظتفردات امام الفصل منفردا مبادة  قبلو .
سريعة لتفظ و يقرأ بسالسة مفردات . تقدم الباحثة اعتدية لتالميذ الذين  92
 حسب  مبخارج اضتروف 
 ظتادة اليت دتت دراستها. . طتصت الباحثة ا99
 . ختتم الباحثة التعليم بتحية اإلسالم. 96
 
 ت( اظتالح ة
بناء حصيلة اظتالح ة  اليت تقوم الباحثة، تكون تلميذات متحمسة ُب 
عملية التعليم. يتابعون عملية التعليم بتشغيل و دقيق. ليكون الواضح يستطيع 
 أن يرى ُب تكميلة مالح ة.
 اظتنعك   ( ث
اظتالح ة اظتذكرة، يفهم أن التعليم القائمة مل كتيد حصيلة   من حصيلة
. لذلك، ذيمالتالترقية اظتفردات حصيلها مل يكمل ُب الغناء كاملة. تطبيق طريقة 





 التجريب الثاني   ج.
 أ( التخطيط 
دم ُب إقامة ، إستعداد الباحثة عديد اظتكّون اظتهم ليستخُب ىذه الدورة
 تطبيق، كما يلي:
 . تستعد الباحثة خطة الدرس9
 للتحضَت و بيانات الدراجات.  ميذستعد الباحثة كشف أشتاء التال. ت6
، وإعداد وسائل اعضاء اصتسم و شجرة. تستعد الباحثة مادة الدراسة عن 7
 التعليم.
 . تكميلة التقوًن اإلمتحان. 8
 ب( العمل 
مرتُت اللقاء. لقاء األول يقوم ُب يوم األربعاء  يقوم ىذه الدورة الثانية
وينتهي ُب  72:>2 ُب الساعة 6262ُب السنة  فربوئَت، شهر =9ُب التاريخ 
 ، حول ساعة و ستسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثاين ُب99:=2: الساعة  
  92:22وينتهي ُب الساعة  99:=2ُب الساعة 6262 فربوئَت 68التاريخ 
، و لقاء الثاين  غناءليم ُب لقاء األول تطبيق طريقة الأنشطة التع
. أما تطبيق الذي يقوم ُب الدورةالثانية،  ميذالتالترقية اظتفردات أنشطة االمتحان 
 كما يلي:
بقول "كيف  ميذسالم، وبالسؤال عن خرب التالتبدأ الباحثة اظتقابلة بتحية اإل 9
 "، والتحضَت.محالك





ُب عملية التعليم ُب اظتواد التعليمية اليت ًب  غناء. استخدمت الباحثة طريقة ال7
 إعدادىا. 
وتدل يستمعونو  ميذعدة مرات، والتالاظتفردات اللغة العربية . قرأت الباحثة 8
 . الباحثة تلميذ ليكتب اىل امام
 تغٍت اظتفردات اليت ًب كتب قبلو . الباحثة .9
 . اليت سلمت الباحثة قبلو اصتملة ميذيكرر التال . :
ات و ىم لتف ون غتموع 8إىل  ;7 مالذي رتلته ميذ. قسمت الباحثة التال;
 اظتفردات اليت قد سلمت الباحثة قبلو. 
 أذا يكون غَت فهما عن اظتادة الدرس.  ليقدم السؤل، ميذ. يعطى الفرصة لتال;
ليحفظ اظتفردات وكذالك حركة اليت قد . تطلب الباحثة من كل اجملموعة > 
 .سلمت الباحثة قبلو
 ليعطى السؤال الذي قد يستعد قبلو.متحان، . تقوم الباحثة بوضع اال=
 . تقدم الباحثة اعتدية لتالميذ الذين حصلوا على درجة اظتمتاز.92
 ت الباحثة اظتادة اليت دتت دراستها. . طتص99
 . ختتم الباحثة التعليم بتحية اإلسالم.96
 اظتالح ة  ( ب
متحمسة ُب عملية التعليم.  ميذة اليت تقوم الباحثة،تكون تالبناء اظتالح 
، ُب اظتعٌت ال الن يتعلم با طريقة الغناء روريتابعون عملية التعليم مبشتغل و الس
، بل ال يعلمون أن الوقت قد انتها اس حىت ينتهي التعليمؽتّل و نع ميذيكون التال






 ث( اظتنعك 
ُب تعريض اظتادة  غناءىو تطبيق طريقة ال التجريب الثاينؽتيزات الذي كتيد ُب 
التعليم، ولو  شغولة و السرور يتابع ميذبناء حصيلة اظتالح ة أن التالالدراسية. 
يكون  ميذشغولة التال ىذا التجريب الثاينغياب ُب الفصل. ُب  الميذلتيكون أحد ا
من حيث  ميذالتالترقية اظتفردات اللغة الغربية مرتفعا يرأ ُب إستعاب اظتادة، و مرتفعو 
و تعبَت ، وإستعاب اظتفردات كامال،  ؼترج اضتروف و كذالك كاتب صحيحو  ترقية
مبعٌت ال ختجل و ال ختشى من . فرداتجيد حينما يأمر اىل امام ليغٌت تلك اظت
 اطتطاء. 
 حاصل البحث . 7
 التجريبقبل العمل حاصل  . أ
ترقية اظتفردات يعرف أن  قبل التجريباستندا حاصل االمتحان 
التالمذ قد يستطيع أن يقدر   يكون جيدا. مذتال  ;7 من ميذ التال
با اظتفردات  اظتفردات كثَتا وال يشعرون سعوبة ُب لتفظ مع كتيب الىت متعلق
.  إذا يرى من و كتيب السؤال ذات صلة با اظتفردات اليت قد أعطى كل يوم
بناء على إمتحان اليت فعل الباحثة  ،إتقان اظتفردات، غتارج اضترف، والنطقو
َب كل جيدا و كامال. ليكون الواضح ىناك جدول تقوًن  إتقان اظتفردات مل
بناء ؼتارج اضتروف، و النطق، يوم . اذا ياظر من حيث ترقية اظتفردات، 
ىذا  ،يفعل الباحثة اتقان اظتفردات اللغة العربية مل أقصى. لي هراالمتحان 






 التجريبجدول األول: بيانات حاصل االمتحان قبل 
 بيان النتائج عدد الكتابة اتاظتفرد ميذأشتاء التال رقم
9 
 X 89 = 9 > ازتد مبارك ىراىب
6 
 X 9: 97 7 92 ازتد نابا اضتكيم
7 
 X 89 = 9 > اجيغن فتيهن
8 
 X 92 92 7 ; الف رزقل سَتيغر
9 
 √ 9; 98 8 99 امُت فرنتات
: 
 √ 2= >9 8 98 امُت الدين نسوتيون
; 
 X 2: 96 9 99 انسا بل
< 
 √ 9; 99 9 98 اسريان
= 
 X 89 = 6 ; اطللو زيدان مرفُت
92 
 √ 9; 99 6 97 بنتنج حداية
99 
 X 2: 96 6 92 ديا النساء
96 





 √ 9; 99 7 96 فود انصار
98 
 X 9: 97 9 96 حابيب الف ازىار
99 
 X 99 99 6 = اضتام ىسيبوان
9: 
 X 92 92 7 ; اننت اؾترين
9; 
 X 89 = 9 > كايا مدين سَتيغر
9< 
كي  رزتداين   
 ىوهتورك
92 7 97 :9 X 
9= 
 √ 2; 98 7 99 ليال جنلينت
62 
 √ 2> :9 7 97 مولديو فًتي
69 
 √ 2> 99 8 99 مفتو اصتنة
66 
 X 99 98 7 99 موفتو اصتنة
67 
 X 92 99 6 = ػتمد الف
68 
 X 99 92 6 > ػتمد رزق ىدايو
69 





 X 89 92 7 ; دا يوعتاننن
6; 
 √ 2> :9 8 96 نور عزيزه شتبزلن
6< 
 X 2: 96 9 99 نور ىبيبو
6= 
 X 2: 96 6 92 رفلي ايفندي فرتام
72 
 √ 2; 98 7 99 ريز الفريز
79 
 X 9: 97 6 99 ريف الديانو فربينشو
76 
 X 82 > 6 : ريرين سلفي
77 
 X 89 = 9 > رزق ارف
78 
 X 99 96 7 = سيت عائشو
79 
 √ 2; 98 6 96 سوجي
7: 
 √ 2; 98 7 99 سورندي ىريونو
7; 
 √ 2> :9 8 96 زاكر الزىوار
 






∑                           
∑       
       
 X = 
  
  
       
X = 0,37 x 100 
X = 37 % 
 
تكون الكاملة ُب  ميذلى يستطيع أن يرى التالمن الشرح جدول األع
اتقان لتعيُت درجة االكتساب الكامل  .تالميذ ;7من  شخصا 98التعليم 
لتعيُت درجة  % ;7حصل  قبل الدورةُب ىذا االمتحان  ميذالتالاظتفردات 
 قبل الدورةُب ىذا االمتحان  ميذالتالاتقان اظتفردات االكتساب الكامل 
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 التجريب األولحاصل العامل في  . ب
، خارج اضتروفمن حيث اظت ميذتالاتقان اظتفردات حاصل العامل االمتحان 
 ُب الدورة األوىل، يستطيع أن يرى ُب جدول التالية:  اللغة العربية اظتفردات تقانا
 
 التجريب األولالجدول الثاني: بيانات حاصل االمتحان في 
 بيان النتائج عدد الكتابة اظتفردات ميذاء التالأشت رقم
9 
 X 92 92 6 > ازتد مبارك ىراىب
6 
 √ 2; 98 6 96 ازتد نابا اضتكيم
7 
 √ 2; 98 7 99 اجيغن فتيهن
8 
 √ 2> :9 7 97 الف رزقل سَتيغر
9 
 √ 2= >9 8 99 امُت فرنتات
: 
 √ 2; 98 6 96 امُت الدين نسوتيون
; 
 √ 9; 99 7 96 انسا بل
< 
 X 92 92 9 = اسريان
= 





 √ 2; 98 6 96 بنتنج حداية
99 
 √ 2; 98 7 99 ديا النساء
96 
 √ 2> :9 6 98 فضلن فوز
97 
 √ 2; 98 7 99 فود انصار
98 
 X 99 99 6 = حابيب الف ازىار
99 
 X 99 99 9 92 اضتام ىسيبوان
9: 
 X 2: 96 6 92 اننت اؾترين
9; 
 √ 2; 98 6 96 كايا مدين سَتيغر
9< 
كي  رزتداين   
 ىوهتورك
96 7 99 ;9 √ 
9= 
 √ 2> :9 6 98 ليال جنلينت
62 
 √ 9> ;9 7 98 مولديو فًتي
69 
 √ 2; 98 7 99 مفتو اصتنة
66 





 X 2: 96 6 92 ػتمد الف
68 
 √ 9; 99 6 97 ػتمد رزق ىدايو
69 
 X 2: 96 6 92 فربيان ؾتوا
6: 
 √ 2> :9 6 98 نندا يوعتان
6; 
 √ 2> :9 6 98 نور عزيزه شتبزلن
6< 
 √ 2; 98 6 96 نور ىبيبو
6= 
 √ 9; 99 6 97 رفلي ايفندي فرتام
72 
 X 9: 97 6 99 ريز الفريز
79 
 X 2: 97 9 96 ريف الديانو فربينشو
76 
 X 92 92 6 > ريرين سلفي
77 
 X 99 99 6 = رزق ارف
78 
 X 99 96 7 = سيت عائشو
79 





 √ 2; 98 6 96 سورندي ىريونو
7; 
 √ 9> ;9 7 98 زاكر الزىوار
 
  6729 8:9 2= 7>7 عدد
X = 
∑                           
∑       




       
X = 0,62 x 100 
X = 62 % 
 
تكون تام ُب التعليم  ميذالتالمن الشرح جدول األعلى يستطيع أن يرى 
ُب ُب  االمتحان  ميذالتالاتقان اظتفردات درجة االكتساب التام  . شخصا 67



















أما ترقية ى ُب التكميلة الثالثة.يستطيع أن ير  التجريب األولُب ُب  االمتحان 
 %69من قبل جتريب إىل جتريب االول يعٍت 
 التجريب الثانيحاصل العامل في  . ج
اتقان ، كتابةمن حيث ال ميذالتالاتقان اظتفردات  حاصل العامل االمتحان
  التجريباظتفردات مع يصنع اصتملة بسيطة من مفردات اللغة العربية ُب 
 الية:، يرى ُب جدول التالثاين
 الجدول الثالث: بيانات حاصل االمتحان في الدورة الثانية
 رقم
 بيان النتائج عدد الفهم الكتابة اظتفردات ميذأشتاء التال
9 
 √ 2; 98 6 6 92 ازتد مبارك ىراىب
6 
 √ 9; 99 6 7 92 ازتد نابا اضتكيم
7 
 √ 9> ;9 6 9 92 اجيغن فتيهن
8 
 √ 2= >9 7 9 92 الف رزقل سَتيغر
9 




92 6 7 99 ;9 √ 
; 





 √ 2> :9 6 8 92 اسريان
= 
 √ 9; 99 6 8 = اطللو زيدان مرفُت
92 
 √ 2; 98 9 7 92 بنتنج حداية
99 
 √ 9; 99 6 7 92 ديا النساء
96 
 √ 2; 98 7 7 > فضلن فوز
97 
 √ 2> :9 6 8 92 فود انصار
98 
 √ 9> ;9 7 8 92 حابيب الف ازىار
99 
 √ 2; 98 7 7 > اضتام ىسيبوان
9: 
 √ 9; 99 6 8 = اننت اؾترين
9; 
 √ 2; 98 6 7 = كايا مدين سَتيغر
9< 
كي  رزتداين   
 ىوهتورك
92 8 7 9; <9 √ 
9= 
 √ 2; 98 6 7 = ليال جنلينت
62 





 √ 9> ;9 7 8 92 نةمفتو اصت
66 
 √ 2= >9 7 9 92 موفتو اصتنة
67 
 √ 9; 99 7 7 = ػتمد الف
68 
 X 2: 96 6 6 > ػتمد رزق ىدايو
69 
 √ 2; 98 6 7 = ؾتوا فربيان
6: 
 √ 2> :9 6 8 92 نندا يوعتان
6; 
 √ 2; 98 7 7 > نور عزيزه شتبزلن
6< 
 √ 9> ;9 6 9 92 نور ىبيبو
6= 
 √ 2> :9 6 8 92 رفلي ايفندي فرتام
72 




= 8 7 9: <2 √ 
76 
 √ 2; 98 9 7 92 ريرين سلفي
77 





 X 2: 96 6 7 ; سيت عائشو
79 
 √ 2> :9 6 8 92 سوجي
7: 
 √ 2> :9 7 7 92 سورندي ىريونو
7; 
 √ 2= >9 8 8 92 زاكر الزىوار
 
X = 
∑                           
∑       




       
X = 0,91 x 100  























تكون االكتمال ُب  ميذن يرى التالمن الشرح جدول األعلى يستطيع أ
ُب   ميذالتالاتقان اظتفردات درجة االكتساب التام  . شخصا 78التعليم 
، التجريب الثايناستندا حاصل امتحان ُب %، 9=قبل التجريب  ُب االمتحان 
فهذا البحث اظتوقوف ألن وصلت إىل ىدف االكتمال اظتعُت ىو بالدرجة 
مل يكمل ُب التعليم. لتعيُت درجة االكتساب  ميذولو تكونان  تال . 9=
يستطيع  لثاين التجريب اُب ىذا ُب  االمتحان  مذالتالاتقان اظتفردات  االكتمل
يعٌت التجريب الثاين أما ترقية من التجريب االول إىل  أن يرى ُب التكميلة الثالثة.
6=.% 
 مقارنة حاصل العامل.  ٤
، والتجريب األول، التجريباستندا اظتقارنة الدرجة حاصل االمتحان قبل 
 ، جتيد ترقية، يستطيع أن يرى ُب جدول اظتقارنة التالية: والتجريب الثاين
 الجدول الرابع
 والتجريب الثاني، والتجريب األول، التجريبمقارنة الحاصل العامل قبل 
 دراجة االكتساب الكامل التعليم ميذعدد التال العمل
 %;7 98 التجريبقبل 
 %6: 67 التجريب األول
 %9= 78 التجريب الثاين
قبل  ترقية مستمرة، من ميذالتالاتقان اظتفردات استندا جدول التالية 
، من %;7شخصا، بدرجة االكتساب  98تلميذات الكامل التعليم  التجريب




 %9=شخصا، بدرجة االكتسبة  78الكامل التعليم  ميذتالالتجريب الثاين من 
مناسبة الغناء طريقة . الغناءيرى أن يرقي بتطبيق طريقة ميذالتالاتقان اظتفردات 
 . اتقان اظتفردات الستحدام ُب تعليم
اتقان  دراجة االكتسابيستطيع ال يصنع ؼتطط  جدول التاليةمن 
 ميذ.التالاظتفردات اللغة العربية 
 
 العمل اختبار فرض. 5
اتقان يستطيع أن يرقي الغناء  يستخدام ُب ىذا البحث ىي "بفرض  
 مدرسة الالبتدائية اضتكميةُب  ام الفصل اطتُب  اظتفردات اللغة العربية تالميذ
ن ". بناًء على االمتحان اليت تقوم الباحثة ، جتد أ بادانج سيدمبوان يةالثان
 التجريب والتجريب األول حىت، التجريبقبل يستمر أن يرقي من  مذالتال
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 والتجريب األول حىت، التجريبقبل ُب أثناء التعلم جيدا، بدًءا من 
 . الثاين والتجريب
بناًء على نتائج االمتحان واظتالح ات اظتذكورة أعاله ، فإن فرض ُب  
اتقان اظتفردات يستطيع أن يرقي الغناء  طريقةيستخدم ىذا البحث، وىي: 
 يةالثان ميةو درسة الالبتدائية اضتكمُب  ام الفصل اطتُب اللغة العربية تالميذ 
 .بادانج سيدمبوان
 المبحث نتائج البحث . د
اتقان اظتفردات بناًء على نتائج البحث أعاله ، فإنو يوضح أن نتائج   
اليت تبدأ من مرحلة قبل الغناء طريقة يستخدم من خالل  اللغة العربية تالميذ
ت ترقية  نتائج التعلم من شهد التجريب الثاينإىل  والتجريب األول، و التجريب
 ميةو مدرسة الالبتدائية اضتكُب  ام الفصل اطت ُب اتقان اظتفردات اللغة العربية تالميذ
 .بادانج سيدمبوان يةالثان
اتقان اظتفردات بصرف الن ر عن امتحان التقييم اليت تقوم ظتعرفة ترقية   
ات التكملة اليت قدمتها ، نتكن مالح ة ذلك أيًضا من اظتالح  اللغة العربية تالميذ
الباحثة، واليت دتت مالح تها ُب كل عملية تنفيذ التعليم والتعلم. تشَت نتائج 
 .اتقان اظتفردات اللغة العربية تالميذ اظتالح ة إىل ترقية ُب
الغناء  من خالل طريقة  اتقان اظتفردات اللغة العربية تالميذنتكن أن يرقي    
ىذه اظتناسبة للتطبيق ُب تعلم اللغة العربية. من ناء الغكما توقع الباحثة. طريقة 
ك التعلم النشط واظترح، حىت يتمكن خالل ىذه الطريقة ، سوف ينتج عن ذل
من فهم الدروس اليت تقدمها اظتعلمة بسهولة ، ودتكنهن أن تصغر الفصل  ميذالتال
، أي الغناءة األقل نشاطًا ، حبيث نتكن حتقيق األىداف اظتتوقعة وفًقا ألىداف طريق




نتارسن  مذُب تعليم ستجعل التالالغناء طريقة يستخدم نشط ُب عملية التعلم. إن 
وحتفيزىم على تطبيق اللغة  مذ ، وذلك لتعزيز اىتمام التالاللغة العربية بشكل أكرب
من خالل العوامل البيئية اتقان اظتفردات اللغة العربية مستمر. ترقية العربية بشكل 
للمدرسة اليت كتب أن يتكلم برنامج اظتهاجع باللغة العربية ُب اضتياة اليومية. لذلك ، 
 باللغة العربية ُب عملية التعلم.ان حبفظ اظتفردات من السهل 
فردات اللغة العربية اتقان اظتبناًء على الشرح الوارد أعاله ، نتكن أن    
ُب اللغة العربية. كل ذلك نتكن رؤيتو من الغناء طريقة يستخدم من خالل  ميذللتال
، قبل التجريب، والتجريب األول خالل عدد درجة االكتساب من امتحان





 الباب الخامس 
 الخاتمة
 البحث خالصة . أ
بحث اليت تقوم الباحثة ، نتكن أن نستنتج أنو بناًء استناًدا نتائج ال  
استخدام طربقة على نتائج االمتحان واظتالح ات اليت نتكن للفرضية اليت تقرأ "
مدرسة الالبتدائية ُب  ام فصل اطتالتالميذ  الغناء ُب ترقية اتقان اظتفردات
 قبوال. الثانية بادانج سيدمبوان اضتكومية
، والتجريب األول قبل التجريب،اليت تقوم ُب ترقية حاصل االمتحان   
، %;7كانت الدرجة االكتساب من   قبل التجريب. من والتجريب الثاين
 التجريب الثاينحىت ، %6:من كانت الدرجة االكتساب من والتجريب األول
اتقان اظتفردات اللغة من الدرجة اظتذكرة نتكن أن يرى ترقية% 9=كانت درجة
 .اللعربية تالمذ
مناسبة للمستوى اظتبتدئُت ، ألن العديد من توفَت الغناء ريقة ط  
 .اتقان اظتفردات اللغة العربية التدريب واظتمارسة ُب جوانب
 اقتراحات البحث  . ب
بناًء على خالصة ىذا البحث ، لدى الباحثة عدة اقًتاحات حتتاج إىل تطوير  
 ، وىي:
 يستطيع أن يرقيالغناء  . بالنسبة للمدرسُت، نتكن للتعلم باستخدام طريقة9
. عتذا السبب، نتكن للمدرس استخدام اتقان اظتفردات اللغة اللعربية تالميذ
اتقان  كبديل ُب اختيار أساليب التعلم اليت هتدف إىل ترقيةالغناء  طريقة  
.و لعلى اىل رئي  اظتدرسة اذا يدرس اللغة العربية ال اظتفردات اللغة اللعربية




الكثَت من اتقان اظتفردات اللغة اللعربية . بالنسبة للتلميذات ، جتب أن ترقي 6
التدريب واظتمارسة. حبيث يكون النطق واضح والتجويد اصتيد. وقادرة على 
اطتجل وعدم ، مبعٌت الشعور بعدم النطيق اظتفردات اللغة اللعربية و اكثر كمان
اللغة العربية جيًدا ، كثَت لتفظ اظتفردات اطتوف من اطتطأ. إذا كنت  
 فستتمكن من التناف  مع اآلخرين.
، من اظتتوقع أن تكون الباحثة او الغناء. بالنسبة للباحثُت ، لتطبيق طريقة 7
اظتعلمون قادرين على استخدام الوقت بشكل جيد وإدارة الفصل جيًدا حىت 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    MTsN 4 Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VII 
Tema / Subtema : اغضاء األسرج 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Pertemuan ke : 1 (Satu) 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur  اغضاء األسرج
budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 




 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur اغضاء األسرج
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur  اغضاء األسرج
budayasecara benar dan sesuai konteks. 
4.3.  Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur اغضاء األسرج
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1.  Siswa mampu mengucapkan mufradat dengan lafal baik dan benar 
2.  Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar 
3.  Siswa mampu membuat kalimat sederhana dari mufradat  
4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik :  اغضاء األسرج 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu menghafal mufradat baru , mengucapkan dengan lafal yang baik dan 
benar, mampu menulis mufradat dengan baik dan benar serta mampu 
mengaplikasikannmufradat dalam konteks kalimat sederhana 
IV. Materi Ajar 
1. Menyanyi serta melafalkan teks tentang اغضاء األسرج dan menjawab soal-soal 
2.  pemahaman Kata dan kalimat tentang اغضاء األسرج 
3.  Pemahaman Informasi Tentang اغضاء األسرج 
4.  Penyampaian Informasi Secara lisan tentang   اغضاء األسرج 
5. Mufrodat Tentang اغضاء األسرج 
V. Metode Pembelajaran  
1. Menyanyi 
2. Ceramah 









VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’ 
 
 الخطوات المحتوى لنشاطاتا الزمان
 دقيقة 15
اظتد رس  الفصل ٍب  يدخل
يقف أمام الطالب ٍب يلقي 




اظتدرس كشف  اضتضور  يفتح
ا ب وحدطالويذكرأشتاء ال
فواحدا. وسأل سبب غياب 
الطالب إذا كان ىناك غائبا من 
 الطالب.
 راءة  كشف اضتضورق
ة والسالم  لصالا مد هلل وضتا
هلل وعلى آلو على رسول 
 وصحبو وسّلم
 اظتقدمة
يستأنف اظتدرس الدرس 
 بالبسملة.
 بداية الدرس
وضوع  اصتديد يربط  اظتدرس اظت
 باضتاضر.
 مراجعة الدرس اظتاضي
اظتدرس  بالكالم يبدأ 
صتذب األنشطة عن 
 اىتمام الطالب.
 





يعطى اظتدرس   -
عن مفردات   الطالب
 اغضاء األسرج
-   
 الشرح بداية الشرح
 دقيقة 55
اظتدرس يأمر الطالب  -
مفردات إلستماع 
س من اظتدر اصتديدة 
 ليقرء بعده
نعٍت عن الطالب  -
اظتفردات اليت قد 
  قرءت او تغٍت قبلو
يهجر اظتدرس الطالب  -
ظتذاكرة اظتفردات ما 
 .اظتوضوع يتعلق َب
الطالب  لتفظ -
اليت قد نغٍت  اظتفردات
 .رتيعا
 عرض اإلستماع
 قراءة نموذجية 
يشرح اظتفردات الصعبة  -
ويكتبها اللوح ٍب 




يعطئ الطالب الوقت  -
 األنشطة للمناقشة عن
 شرح اظتفردات الصعبة




اجملموعة إلقامة على 
اللعبة قتسات 
 اظتسلسل
والفائزة األوىل من  -
اجملموعة يكتب 
 الكلمات على السبورة
أن يتمكن اظتدرس من  -
األسلوب العلمي ُب 
الشرح وبعيدا عن 
 ذر.اللغو واعت
 تدريسو
أن يعطي اظتدرس وقتا 
للطالب ليعربوا عن 
معاين النص 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 
إما عن طريق األسئلة 
 اظتباشرة.
إعطاء اظتدرس الوقت 
 للطالب
 دقيقة12








رس القادم، بعد مطلع الد
استيعاهبم اظتعٌت، وحف هم 
 النصوص.
 واالختبارية.)التقوًن(
استنتاجا منهم، أو إلقاء 
عليهم، تكتب بكلمات على 
السبورة، ٍب ينقلها الطالب ُب 
 كراستهم اطتاصة
 الفوائد العملية
مبراجعة اظتوضوع اضتايل وإتقانو، 
 وحتضَت اظتوضوع اصتديد.
 حتديد الواجب البييت
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
 .أداء القراءة الصحيحة 
 التقوًن التحصيلي اليومي.










 مكرب الصوت 
 مواد من اظتدرس 






1.  Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 

























2 Paham arti 
kosakata  






- -  
 
2.  Kolom “Unjuk Kerja” 
Kolom menyebutkan isi teks yang 
ada. Skor nilai: 
a. Apabila peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam soal  







Nilai =jumlah benar  x  100 
Jumlah 
seluruh soal  
 
3.   Uraian. 
a. Uraian: jumlah jawaban benar  : jumalah seluruh soal x 100 ( 10 :20 = 0,5 x 
100 = 50)   
Nilai     :  Jumlah benar x 100 
Jumlah 
seluruh soal  
 
Mengetahui     Padangsidimpuan,    Januari  2020 
Kepala Sekolah     Mahasiswa 
 
 
Hj. Nurhayani, S. Ag.    Khoirun Nisa’ Nasution 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    MIN 2 Padangsidimpuan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VII 
Tema / Subtema : اغضاء اندسى و شدرج 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Pertemuan ke : 2 (Dua) 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI)  
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks اغضاء اندسى و شدرج
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 




 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks اغضاء اندسى و شدرج
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks اغضاء اندسى و شدرج
dan unsur budayasecara benar dan sesuai konteks. 
4.3.  Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks اغضاء اندسى و شدرج
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1.  Siswa mampu mengucapkan mufradat dengan lafal baik dan benar 
2.  Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar 
3.  Siswa mampu membuat kalimat sederhana dari mufradat  
4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik :  اغضاء اندسى و شدرج 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu menghafal mufradat baru , mengucapkan dengan lafal yang baik dan 
benar, mampu menulis mufradat dengan baik dan benar serta mampu 
mengaplikasikannmufradat dalam konteks kalimat sederhana 
IV. Materi Ajar 
1. Menyanyi serta melafalkan teks tentang رجاغضاء اندسى و شد  dan menjawab soal-
soal 
2. pemahaman Kata dan kalimat tentang اغضاء اندسى و شدرج 
3.   Pemahaman Informasi Tentang اغضاء اندسى و شدرج 
4.  Penyampaian Informasi Secara lisan tentang اغضاء اندسى و شدرج   
5. Mufrodat Tentang اغضاء اندسى و شدرج 
V. Metode Pembelajaran  
6. Menyanyi 
7. Ceramah 








VI. PROSES  PEMBELAJARAN 
A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’ 
 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 دقيقة 15
اظتد رس  الفصل ٍب  يدخل
يقف أمام الطالب ٍب يلقي 




ضور اظتدرس كشف  اضت يفتح
ا ب وحدطالويذكرأشتاء ال
فواحدا. وسأل سبب غياب 
الطالب إذا كان ىناك غائبا من 
 الطالب.
 راءة  كشف اضتضورق
ة والسالم  لصالا ضتمد هلل وا
هلل وعلى آلو على رسول 
 وصحبو وسّلم
 اظتقدمة
يستأنف اظتدرس الدرس 
 بالبسملة.
 بداية الدرس
يربط  اظتدرس اظتوضوع  اصتديد 
 باضتاضر.
 مراجعة الدرس اظتاضي
اظتدرس  بالكالم يبدأ 
صتذب األنشطة عن 
 اىتمام الطالب.
 





يعطى اظتدرس   -
عن مفردات   الطالب
اغضاء اندسى و 
 شدرج
-   
 الشرح بداية الشرح
 دقيقة 55
اظتدرس يأمر الطالب  -
مفردات إلستماع 
من اظتدرس اصتديدة 
 ليقرء بعده
نعٍت عن الطالب  -
اظتفردات اليت قد 
  قرءت او تغٍت قبلو
يهجر اظتدرس الطالب  -
ظتذاكرة اظتفردات ما 
 .اظتوضوع يتعلق َب
الطالب  لتفظ -
اليت قد نغٍت  اتاظتفرد
 .رتيعا
 عرض اإلستماع
 قراءة نموذجية 
يشرح اظتفردات الصعبة  -
ويكتبها اللوح ٍب 




يعطئ الطالب الوقت  -
 األنشطة للمناقشة عن
 شرح اظتفردات الصعبة




اجملموعة إلقامة على 
اللعبة قتسات 
 لاظتسلس
والفائزة األوىل من  -
اجملموعة يكتب 
 الكلمات على السبورة
أن يتمكن اظتدرس من  -
األسلوب العلمي ُب 
الشرح وبعيدا عن 
 اللغو واعتذر.
 تدريسو
أن يعطي اظتدرس وقتا 
للطالب ليعربوا عن 
معاين النص 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 
إما عن طريق األسئلة 
 اظتباشرة.
رس الوقت إعطاء اظتد
 للطالب
 دقيقة12








مطلع الدرس القادم، بعد 
استيعاهبم اظتعٌت، وحف هم 
 النصوص.
 واالختبارية.)التقوًن(
استنتاجا منهم، أو إلقاء 
عليهم، تكتب بكلمات على 
لسبورة، ٍب ينقلها الطالب ُب ا
 كراستهم اطتاصة
 الفوائد العملية
مبراجعة اظتوضوع اضتايل وإتقانو، 
 وحتضَت اظتوضوع اصتديد.
 حتديد الواجب البييت
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
 .أداء القراءة الصحيحة 
 التقوًن التحصيلي اليومي.















 مكرب الصوت 
 مواد من اظتدرس 
 
VII. PENILAIAN 
1.  Skala Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 
Pengamatan pada saat pelaksanaan Pembelajaran 

























2 Paham arti 
kosakata  






- -  
 
 
2.  Kolom “Unjuk Kerja” 
Kolom menyebutkan isi teks yang 
ada. Skor nilai: 




d. Apabila peserta peserta didik hanya bisa tidak bisa menjawab  
 
. 
Nilai =jumlah benar  x  100 
Jumlah 
seluruh soal  
 
3.   Uraian. 
a. Uraian: jumlah jawaban benar  : jumalah seluruh soal x 100 ( 10 :20 = 0,5 x 
100 = 50)   
Nilai     :  Jumlah benar x 100 
Jumlah 
seluruh soal  
 
Mengetahui     Padangsidimpuan,        januari  2020 
Kepala sekolah    Mahasiswa 
 
Hj. Nurhayani, S. Ag.    Khoirun Nisa’ Nasution 













 الغناء عن المفردات
 dimana:  اين
 :bagaimana  كيف
 :kenapa  ظتاذا
 :kapan  مىت
 :siapa  من
 :kemana  اىل اين
 :berapa  كم
 :apa ما،ماذا،أ
 أغضاء الجسم
  يادين نتٌت و يسرايل
 ُب كل ياد ست  أصابعة






 Pohon:  شجرة
 Kayu:  خسب
 Tangkai:  سنبلة
 Daun :  ورق
 Bunga:  زىرة
 Batu:  حجرة
 Tanah :  ارض
 Air:  ماء
 في اي مكان نفرح     
 ىنا نفرح
 ىناك نفرح
 ُب أي مكان ؿتن نفرح




 ُب أي مكان ؿتن نفرح
 ال ال ال ال البأس
 اغضاء االسرة
 ام     اب
Ayah     ibu 
  الوالدان  
 Orang tua                
 جدة     جد
Kakek          nenek 
 
 بنت     ابن
Putra     putri 
 
  اخت     اخ
Saudara     saudari 
 
 زوجة     زوج
Suami      istri 
 
 اخت صغَتة    اخت كبَتة




 اخ صغَت     اخ كبَت
Kakak laki-laki    adik laki-laki 
 
 عمة     عم
Paman      bibi 
   Ayah 
 
 خالة     خال
Paman      bibi 
   Ibu 
  
 مرءة     رجل
Laki-laki     perempuan 
 
 حفيد     سيط
Cucu dari anak   cucu dari anak laki-laki 
 perempuan 
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 قبل الدور   اختبار
 
 إختر اإلجابت الصحيحيت بين أ,ب, ج و د 
4. Kata “Pohon” dalam bahasa Arab adalah 
 شدرج . أ
 ورق . ب
 ياء ج. 
 ارضد.  
 
     apakah arti "  إلى أين   "    . 8     
 .Bagaimanaد.     Kemanaج.Kenapa  ب.   Apaأ. 
 
   3 . Apakah bahasa Arab dari “Nenek”  
 خدد.      اخج.       خالب.  أو     أ 
 
    1 .kata “Ibu” dalam bahasa Arab adalah... 
 أبج.    خدأ.   
 اخدد.     أوب.  
 
   1 .kata “Ayah” dalam bahasa Arab adalah... 
 اخد.   عاوج.   خدجب.  أب   أ.  
 
   9. kata “Daun” dalam bahasa Arab adalah... 
 زهرجد.   ورقج.  خسةب.   سُثهحأ.  
 
   1 .kata “ Bunga” dalam bahasa Arab adalah... 






   2 .kata “Air” dalam bahasa Arab adalah... 
 ياءد.       زهرجج.   ياءب.   أرضأ.  
 
        Apa arti dari"   إتهاو"    . 3  
 Ibu jariج.   jari tengahأ. 
 jari kelingkingد.  jari telunjukب. 
 
  40.      " ًًَُ   " Apa arti dari        
 Belakangد.          sampingج.    Kanan ب.   kiriأ.  
 
 ”Apa arti dariَسرا “   .44
 Depanد.   kiriج.   kananب.   Atasأ.  
48 .Kata “Disini” dalam bahasa Arab adalah 
 أ. هُا           ب. هُان             ج. هى            د. هٍ     
  ”Apa arti dari.ِهُان 43
 disampinد.   dibelakangج.      disanaب.  disiniأ.    
  Apa arti dari. "انفصم"41
 Pasarد.  kebunج.  kantorب.      sekolahأ.    
 Apa arti dariتُد" . "41
 kebunد.   rumahج.     Kantor ب.   pasarأ.      
 
Jodohkanlah kalimat berikut dengan gambar yang tepat 
 الصىرة  جملت  رقم 
  يدرس .1
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 اختبار الدور الثاني
 
 المفرداث و معانهاإختر اإلجابت الصحيحيت بين  . أ
  Bunga ورق 9
  Tanah زىرة 6
  Air شجرة 7
  Kanan خشب 8
  Jari Telunjuk ارضى 9
  Kiri سنبلة :
 Ibu Jari نتٌت ;
  Daun ماء >
  Kayu يسرا =
  Ranting اهبام 92
 
 ب. اكتب في اللغة الغربية تلك الكلمة :
 11. Jari Tengan  :   
 12. Jari Kelingkig :   
 13. Jari Tengah  : 
 14. Lima   : 









 ج. اكرة فٍ خًهح انًفُدج
 شدرج   -انًثال :  
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 خَت النساء نسوتيون    اضتاجة نورحياين, بكالوريوس
 






 (۰۲62في الشهر  ينائر في السنة  62 ات نتائج قبل الدور )يوم الثالثاء، في التاريخبيان
 بيان النتائج عدد الكتابة اظتفردات ميذأشتاء التال رقم
 X 89 = 9 > ازتد مبارك ىراىب 9
 X 9: 97 7 92 ازتد نابا اضتكيم 6
 X 89 = 9 > اجيغن فتيهن 7
 X 92 92 7 ; الف رزقل سَتيغر 8
 √ 9; 98 8 99 امُت فرنتات 9
 √ 2= >9 8 98 امُت الدين نسوتيون :
 X 2: 96 9 99 انسا بل ;
 √ 9; 99 9 98 اسريان >
 X 89 = 6 ; اطللو زيدان مرفُت =
 √ 9; 99 6 97 بنتنج حداية 92
 X 2: 96 6 92 ديا النساء 99
 X 9: 97 7 92 فضلن فوز 96
 √ 9; 99 7 96 فود انصار 97
 X 9: 97 9 96 يب الف ازىارحاب 98
 X 99 99 6 = اضتام ىسيبوان 99
 X 92 92 7 ; اننت اؾترين :9
 X 89 = 9 > كايا مدين سَتيغر ;9
كي  رزتداين    >9
 ىوهتورك
92 7 97 :9 X 
 √ 2; 98 7 99 ليال جنلينت =9
 √ 2> :9 7 97 مولديو فًتي 62




 X 99 98 7 99 موفتو اصتنة 66
 X 92 99 6 = ػتمد الف 67
 X 99 92 6 > ػتمد رزق ىدايو 68
 √ 2; 98 7 99 اجوا فربيان 69
 X 89 92 7 ; نندا يوعتان :6
 √ 2> :9 8 96 نور عزيزه شتبزلن ;6
 X 2: 96 9 99 نور ىبيبو >6
 X 2: 96 6 92 رفلي ايفندي فرتام =6
 √ 2; 98 7 99 ريز الفريز 72
 X 9: 97 6 99 ف الديانو فربينشوري 79
 X 82 > 6 : ريرين سلفي 76
 X 89 = 9 > رزق ارف 77
 X 99 96 7 = سيت عائشو 78
 √ 2; 98 6 96 سوجي 79
 √ 2; 98 7 99 سورندي ىريونو :7
 √ 2> :9 8 96 زاكر الزىوار ;7
  6729 8:9 2= 7>7 عدد 
 
 حساب قيمة كل قيمة على النحو التايل : الذى حصل التالميذ فكيفية من نتائج االختبار
 X = ∑                           
∑       
       
 X = 
  
  
       
X = 0,37 x 100 







و  32التاريخ ربعاء و االثنيني في البيانات نتائج اإلمتحان بعد العمل في الدور األول )يوم 
 (۰۲62في الشهر ينائر و فبراير في السنة  23
 بيان النتائج عدد الكتابة اظتفردات التالميذ أشتاء رقم
 X 92 92 6 > ازتد مبارك ىراىب 9
 √ 2; 98 6 96 ازتد نابا اضتكيم 6
 √ 2; 98 7 99 اجيغن فتيهن 7
 √ 2> :9 7 97 الف رزقل سَتيغر 8
 √ 2= >9 8 99 امُت فرنتات 9
 √ 2; 98 6 96 امُت الدين نسوتيون :
 √ 9; 99 7 96 انسا بل ;
 X 92 92 9 = اسريان >
 √ 2; 98 6 96 اطللو زيدان مرفُت =
 √ 2; 98 6 96 بنتنج حداية 92
 √ 2; 98 7 99 ديا النساء 99
 √ 2> :9 6 98 فضلن فوز 96
 √ 2; 98 7 99 فود انصار 97
 X 99 99 6 = حابيب الف ازىار 98
 X 99 99 9 92 اضتام ىسيبوان 99
 X 2: 96 6 92 اننت اؾترين :9
 √ 2; 98 6 96 كايا مدين سَتيغر ;9
 √ 9; 99 7 96 كي  رزتداين ىوهتورك   >9
 √ 2> :9 6 98 ليال جنلينت =9
 √ 9> ;9 7 98 مولديو فًتي 62




 X 99 99 6 = موفتو اصتنة 66
 X 2: 96 6 92 ػتمد الف 67
 √ 9; 99 6 97 ػتمد رزق ىدايو 68
 X 2: 96 6 92 ؾتوا فربيان 69
 √ 2> :9 6 98 نندا يوعتان :6
 √ 2> :9 6 98 نور عزيزه شتبزلن ;6
 √ 2; 98 6 96 نور ىبيبو >6
 √ 9; 99 6 97 رفلي ايفندي فرتام =6
 X 9: 97 6 99 ريز الفريز 72
 X 2: 97 9 96 نشوريف الديانو فربي 79
 X 92 92 6 > ريرين سلفي 76
 X 99 99 6 = رزق ارف 77
 X 99 96 7 = سيت عائشو 78
 X 2: 96 6 92 سوجي 79
 √ 2; 98 6 96 سورندي ىريونو :7
 √ 9> ;9 7 98 زاكر الزىوار ;7
  6729 8:9 2= 7>7 عدد 
X = 
∑                           
∑       




       
X = 0,62 x 100 








 6٤و 11ربعاء و االثنيني في التاريخ البيانات نتائج اإلمتحان بعد العمل في الدور الثاني )يوم 
 (۰۲62و فبراير في السنة 
 يانب النتائج عدد الفهم الكتابة اظتفردات أشتاء التالميذ رقم
 √ 2; 98 6 6 92 ازتد مبارك ىراىب 9
 √ 9; 99 6 7 92 ازتد نابا اضتكيم 6
 √ 9> ;9 6 9 92 اجيغن فتيهن 7
 √ 2= >9 7 9 92 الف رزقل سَتيغر 8
 √ 2> :9 9 9 92 امُت فرنتات 9
امُت الدين  :
 نسوتيون
92 6 7 99 ;9 √ 
 √ 2; 98 6 6 92 انسا بل ;
 √ 2> :9 6 8 92 اسريان >
 √ 9; 99 6 8 = اطللو زيدان مرفُت =
 √ 2; 98 9 7 92 بنتنج حداية 92
 √ 9; 99 6 7 92 ديا النساء 99
 √ 2; 98 7 7 > فضلن فوز 96
 √ 2> :9 6 8 92 فود انصار 97
 √ 9> ;9 7 8 92 حابيب الف ازىار 98
 √ 2; 98 7 7 > اضتام ىسيبوان 99
 √ 9; 99 6 8 = اننت اؾترين :9
 √ 2; 98 6 7 = ا مدين سَتيغركاي ;9
كي  رزتداين    >9
 ىوهتورك
92 8 7 9; <9 √ 




 √ 2> :9 6 8 92 مولديو فًتي 62
 √ 9> ;9 7 8 92 مفتو اصتنة 69
 √ 2= >9 7 9 92 موفتو اصتنة 66
 √ 9; 99 7 7 = ػتمد الف 67
 X 2: 96 6 6 > ػتمد رزق ىدايو 68
 √ 2; 98 6 7 = وا فربيانؾت 69
 √ 2> :9 6 8 92 نندا يوعتان :6
 √ 2; 98 7 7 > نور عزيزه شتبزلن ;6
 √ 9> ;9 6 9 92 نور ىبيبو >6
 √ 2> :9 6 8 92 رفلي ايفندي فرتام =6
 √ 9; 99 7 7 = ريز الفريز 72
ريف الديانو  79
 فربينشو
= 8 7 9: <2 √ 
 √ 2; 98 9 7 92 ريرين سلفي 76
 √ 2; 98 6 7 = رزق ارف 77
 X 2: 96 6 7 ; سيت عائشو 78
 √ 2> :9 6 8 92 سوجي 79
 √ 2> :9 7 7 92 سورندي ىريونو :7
 √ 2= >9 8 8 92 زاكر الزىوار ;7
X = 
∑                           
∑       




       
X = 0,91 x 100  
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 كل التلميذمتحان  كتساب االكتمال اإلدرجة اإل 
تلميذات  استيعاب اظتفرداتقدرة ا نتكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 من صيغة التالية: 
P=  ∑           
∑                    
     =  
  
       40 
 
قبل التجريب، التجريب متحان في كتساب االكتمال اإلدرجة اإل و 
 األول و التجريب الثاني




 %;7 98 التجريبقبل 
 %6: 67 التجريب األول
 %9= 78 التجريب الثاين
 
قدرةاستيعاب  من جدول األعلى نتكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 تلميذات من صيغة التالية:  اظتفردات
P=  ∑                         
∑      
     =   
  
       37 % 
 
 P= ∑                         
∑      
     =   
  
        62 % 
 
P= ∑                         
∑      
     =   
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 المالحظة إقامة العمل نتائج
 األول دورال   
 رقم إسم ۱ ۲ ۳ 8
    Ahmad Mubarok Hrb ۱ 
    Ahmad Nabil Al-Hakim ۲ 
    Ajengan Fatehan  ۳ 
    Alif Risqul Siregar 8 
    Amini Primata Putri Nst ۵ 
    Aminuddin Nasution : 
    Annisa Bella ۷ 
    Asriani ۸ 
    Athallah Zidan Marven ۹ 
    Bintang Hidayat Nst ۱۹ 
    Dea Annisa Lubis ۱۱ 
    Fadlan Fauzi Lubis ۱۲ 
    Faud Anshori Lbs ۱۳ 
    Habib Alfi Azhari ۱8 
    Ilham Hasibuan ۱۵ 
    Intan Angraini ۱: 




    Keysa Rahmadhani Hutaruhuk ۱۸ 
    Lila Julianti ۱۹ 
    Maulidiyah Putri Hasanah ۲۹ 
    Miftahul Jannah Mtd ۲۱ 
    Muftahul Jannah Mtd ۲۲ 
    Muhammad Alif ۲۳ 
    Muhammad Rizki Hidayah Pohan ۲8 
    Najwa Febriani Sirehar ۲۵ 
    Ninda Yulihana Srg 6: 
    Nur  Aziza Simbolon 6; 
    Nurhabibah Nst 6< 
    Rafli Evandi Pratama 6= 
    Reza Al-Farizi 72 
    Rifa Aldiano Febriansyah Pohan 79 
    Ririn Selfia Nasution 76 
    Rizki Arif Hasibuan 77 
    Siti Aisyah 78 
    Suci 79 
    Surendi Haryono 7: 
    Zakir Al-Zahwari Phn 7; 




 رقم إسم ۱ ۲ ۳ 8
    Ahmad Mubarok Hrb ۱ 
    Ahmad Nabil Al-Hakim ۲ 
    Ajengan Fatehan  ۳ 
    Alif Risqul Siregar 8 
    Amini Primata Putri Nst ۵ 
    Aminuddin Nasution : 
    Annisa Bella ۷ 
    Asriani ۸ 
    Athallah Zidan Marven ۹ 
    Bintang Hidayat Nst ۱۹ 
    Dea Annisa Lubis ۱۱ 
    Fadlan Fauzi Lubis ۱۲ 
    Faud Anshori Lbs ۱۳ 
    Habib Alfi Azhari ۱8 
    Ilham Hasibuan ۱۵ 
    Intan Angraini ۱: 
    Kayamuddin Srg ۱۷ 
    Keysa Rahmadhani Hutaruhuk ۱۸ 
    Lila Julianti ۱۹ 




    Miftahul Jannah Mtd ۲۱ 
    Muftahul Jannah Mtd ۲۲ 
    Muhammad Alif ۲۳ 
    Muhammad Rizki Hidayah Pohan ۲8 
    Najwa Febriani Sirehar ۲۵ 
    Ninda Yulihana Srg 6: 
    Nur  Aziza Simbolon 6; 
    Nurhabibah Nst 6< 
    Rafli Evandi Pratama 6= 
    Reza Al-Farizi 72 
    Rifa Aldiano Febriansyah Pohan 79 
    Ririn Selfia Nasution 76 
    Rizki Arif Hasibuan 77 
    Siti Aisyah 78 
    Suci 79 
    Surendi Haryono 7: 
    Zakir Al-Zahwari Phn 7; 
 
 توجيهات المالحظة 
 




            Ahmad Mubarok Hrb ۱ 
             Ahmad Nabil Al-Hakim ۲ 
                Ajengan Fatehan  ۳ 
             Alif Risqul Siregar 8 
                Amini Primata Putri Nst ۵ 
        Aminuddin Nasution : 
         Annisa Bella ۷ 
      Asriani ۸ 
         Athallah Zidan Marven ۹ 
         Bintang Hidayat Nst ۱۹ 
         Dea Annisa Lubis ۱۱ 
         Fadlan Fauzi Lubis ۱۲ 
         Faud Anshori Lbs ۱۳ 
     Habib Alfi Azhari ۱8 
        Ilham Hasibuan ۱۵ 
             Intan Angraini ۱: 
        Kayamuddin Srg ۱۷ 
         Keysa Rahmadhani Hutaruhuk ۱۸ 
         Lila Julianti ۱۹ 
         Maulidiyah Putri Hasanah ۲۹ 




         Muftahul Jannah Mtd ۲۲ 
         Muhammad Alif ۲۳ 
         Muhammad Rizki Hidayah Pohan ۲8 
        Najwa Febriani Sirehar ۲۵ 
    Ninda Yulihana Srg 6: 
    Nur  Aziza Simbolon 6; 
    Nurhabibah Nst 6< 
    Rafli Evandi Pratama 6= 
    Reza Al-Farizi 72 
    Rifa Aldiano Febriansyah Pohan 79 
    Ririn Selfia Nasution 76 
    Rizki Arif Hasibuan 77 
    Siti Aisyah 78 
    Suci 79 
    Surendi Haryono 7: 






 نطق اظتفردات. ۱
 .معرفة اظتفردات.۲




 .يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام. 8
 
داللة اإلستخدامة التوجيهات اظتالح ات: يقدم العالقة ُب جدول البينة 
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PEDOMAN WAWANCARA  
Dalam rangka melaksanakan Penelitian yang berjudul: “Penggunaan Metode 
Menyanyi Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Sisiwa Kelas 
V Di MIN 2 Padangsidimpuan”  maka peneliti mengadakan wawancara untuk 
mendapatkan data yang dapat menjawab rumusan masalah pada judul penelitian 
diatas. 
a. Wawancara dengan siswa 
1. Coba saudara jelaskan, apakah metode yang digunakan guru bahasa Arab 
bervariasi? 
2. Coba saudara jelaskan, apakah latar belakang pendidikan guru bahasa 
Arab benar-benar dari jurusan bahasa Arab? 
3. Coba saudara jelaskan, apakah saudara beranggapan bahwa bahasa Arab 
itu adalah pelajaran yang membosankan? 
4. Coba saudara jelaskan, apakah anda merasa kesulitan dalam mempelajari 
bahasa Arab? 
5. Coba saudara jelaskan apakah guru bahasa Arab pernah menggunakan 
media  dalam pembelajaran bahasa Arab? 
6. Coba saudara jelaskan, apakah saudara merasa bosan dengan metode yang 
digunakan oleh guru bahasa Arab? 
7. Coba saudara jelaskan, apakah saudara menyukai metode menghafal yang 
diberikan oleh guru bahasa Arab? 
8. Coba  saudara jelaskan, apakah penguasaan mufradat anda bertambah 





b. Wawancara dengan Guru 
1. Bagaimana menurut bapak/ ibu  siswa siswi dalam proses pembelajaran 
Bahasa Arab? 
2. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu tentang kemampuan mereka dalam proses 
pembelajaran kosakata? 
3. Menurut Bapak/ Ibu, dimana letak kesulitan siswa-siswi dalam 
pembelajaran kosakata? 
4. Apa yang paling penting untuk membantu mereka dalam meningkatkan 
kemampuan kosakata? 
5. Apa tindakan yang dilakukan Bapak/ Ibu dalam mengatasi siswa-siswi 
dalam kosakata?  
6. Apa yang Bapak/ Ibu harapkan dari kepala sekolah untuk mengatasi 








TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 
 
PENGGUNAAN METODE MENYANYI UNTUK MENINGKATKAN 
PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB SISIWA KELAS V  
DI MIN 2 PADANGSIDIMPUAN 
 
1. Bagaimana menurut bapak/ ibu  siswa siswi dalam proses 
pembelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Kebanyakan dari mereka malas dan ribut ketika belajar.  
2. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu tentang kemampuan mereka dalam 
proses pembelajaran kosakata? 
Jawab : Masih kurang, terkadang pengucapan kosakata mereka 
pun masih banyak yang salah, dan mereka tidak paham 
dengan apa yang di ucapkan karena kosakata mereka pun 
masih kurang  
 
3. Menurut Bapak/ Ibu, dimana letak kesulitan siswa-siswi dalam 
pembelajaran kosakata? 
Jawab : penghafalan kosakata, menterjemahkan kosakata, serta 
membuatnya         kalimat sederhana dalam kosakata 
tersebut 
4. Apa yang paling penting untuk membantu mereka dalam 
meningkatkan kemampuan kosakata? 
Jawab : Memotivasi mereka untuk tetap rajin mengucapkan kosa 
kata dan mengingatnya dan di aplikasikan, dan adanya 
guru khusus pembelajaran bahasa Arab bukan lagi guru 
wali kelas, karna tidak semua dari kami dari jurusan 
Bahasa Arab 
 
5. Apa tindakan yang dilakukan Bapak/ Ibu dalam mengatasi siswa-siswi 




Jawab : Sering mengulang dan memerintahkan siswa untuk belajar 
bahasa Arab sampai siswa memiliki banyak kosa kata dan 
untuk  mengatasi kosakata yang buruk para siswa guru  
meminta kepada siswa untuk mengetahui 15 kosakata 
dengan hati dan artinya setiap hari, sebelum guru bahasa 
Arab memberikan materi, guru akan  menanya siswa 
secara acak yang sulit untuk memahami kosa kata,  dan 
guru bahasa Arab akan mengajar dengan jelas. 
 
6. Apa yang Bapak/ Ibu harapkan dari kepala sekolah untuk mengatasi 
masalah siswa-siswi dalam kosa kata? 
Jawab : berharap agar kepala sekolah lebih memfasilitasi proses 
pembelajaran dengan  menyediakan media  untuk 
membantu prosesn pembelajaran, serta menyediakan guru 





TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 
PENGGUNAAN METODE MENYANYI UNTUK MENINGKATKAN 
PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB SISIWA KELAS V DI MIN 
2 PADANGSIDIMPUAN 
 
No Responden Hasil Wawancara Kesimpulan 
1 Ahmad Nabil 
Al-Hakim 








2 Annisa bella Latar belakang pendidikan 
guru bahasa Arab ada yang 
benar-benar dari jurusan 
bahasa Arab dan juga yang 
bukan dari jurusan bahasa 
Arab, misalnya dari jurusan 
Pendidikan Agama islam. 
Latar belakang 
pendidikan guru 
bahasa Arab yang 
bervariasi. 
3 Alif Rizqul 
Siregar 
Kadang enak tapi kadang ada 
gurunya suka ngasih hafalan 
aja. 
Kalau gurunya bisa 
mengelola kelas 
dengan baik, 
siswanya tidak akan 
merasa bosan belajar 
bahasa Arab dan 
apabila gurunya tidak 
bisa mengelola kelas 
dengan baik maka 
siswanya akan 
mudah merasa bosan 
belajar bahasa Arab. 
4 Muftahul 
Jannah  
Iya saya merasa kesulitan  
mempelajari bahasa Arab, 
Siswa merasa 










Tidak pernah, guru bahasa 
Arab selalu menggunakan 
metode ceramah atau metode 
menghafal. 





merasa bosan dalam 
proses pembelajaran. 
6 Nurhabibah  Ya, saya merasa bosan 
dengan metode yang 





7 Siti Aisyah  Terkadang saya menyukai 
metode menghafal, terkadang 






siswa itu sendiri. 
8 Faud Anshori Menurut saya mufradat saya 
tidak bertambah karena saya 
lupa, lupa karena tidak ada 











yang telah dikuasai, 
misalnya dengan 
metode games. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
